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Managers usually estimate cost per unit area of construction projects and use 
these figures as a quick rough estimate. These figures sometimes come from their own 
experiences and are prone to errors.  
This research examines the relationships between detailed cost estimate  in 
accordance with the regulations of fair price calculation for  public construction 
projects (Resolution of the Cabinet on February 6, 2007) and the price indices of 
construction materials (published by Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry 
of Commercial). The suitable coefficients are determined to develop the practical 
cost-per-unit-area formulas. Types of construction projects concerned in this research 
are two-story detached houses, two–story commercial buildings with 4–meter width, 
and two–story governmental office buildings, which were all designed by Department 
of Public Works and Town & Country Planning. These estimated construction costs 
are based on the cost in Bangkok. The result shows that the price indices of 
construction materials  (published by Bureau of Trade and Economic Indices, 
Ministry of Commercial) can be sucessfully used in the formulas which are developed 
in this research. The formulas can give roughly estimated costs of construction 
projects with an error range less than 8 percent compared to detailed estimated costs. 
The use of these formulas is limited on the construction projects of the similar  size, 
space, height, and width of the referent buildings. Also, the estimated costs are 
Bangkok-based, not countrywide. 
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4.19  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
         และประปาในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554      38 
4.20  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       39 
4.21  ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารตึกแถว 2 ชั้นที่แปลงจาก 
         ราคาวัสดกุ่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554     41 
4.22  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       41 
4.23  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       42 
4.24  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       43 
4.25  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       44 
4.26  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้องใน 
         ช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       45 
4.27  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       45 
4.28  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       46 
4.29  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       47 
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4.30  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       48 
4.31  ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารส านักงานราชการ  2 ชั้น 
         ที่แปลงจากราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    50 
4.32  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       50 
4.33  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       51 
4.34  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       52 
4.35  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       53 
4.36  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       53 
4.37  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       54 
4.38  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ในช่วงปี  
         พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554        55 
4.39  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       56 
4.40  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       57 
4.41  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเด่ียว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    59 
4.42  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    60 
4.43  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    61 
4.44  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเด่ียว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    62 
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4.45  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    63 
4.46  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นที่ได้จาก 
         การประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  64 
4.47  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเด่ียว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    66 
4.48  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    67 
4.49  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นที่ได้จาก 
         การประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  69 
4.50  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเด่ียว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    71 
4.51  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคา 
         กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554    72 
4.52  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรส านักงานราชการ 2 ชั้นที่ได้จาก 
         การประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  74 
5.1  สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น   75 
5.2  สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารตึกแถว 2 ชั้น   76 
5.3   สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารส านักงาน 
ราชการ 2 ชั้น         76 
5.4   ค่าความแตกต่างของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างระหว่างดัชนีของส านักดัชนีและ 
 ดัชนีที่ได้จากการประมาณราคาอาคารตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงาน 
 ก่อสร้างของทางราชการ        78 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปที่     หน้า 
2.1  หลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง                                                    4 
4.1  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 ของอาคาร 
 บ้านเด่ียว 2 ชั้น         17 
4.2  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 ของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้น        18 
4.3  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 ของอาคาร 
 ตึกแถว 2 ชั้น         19 
4.4  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น        20 
4.5  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 ของอาคาร 
 ส านักงานราชการ 2 ชั้น        21 
4.6  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น       22 
4.7  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 24 
4.8  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารตึกแถว 2 ชั้น  26 
4.9  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารตึกแถว 2 ชั้น  28 
4.10  แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 จ านวน 4 หมวด 29 
4.11  แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 จ านวน 5 หมวด 30 
4.12 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       32 
4.13 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
       ในช่วงปี   พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       33 
4.14 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       34 
4.15 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       35 
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4.16 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       36 
4.17  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       37 
4.18  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       38 
4.19  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       39 
4.20  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       40 
4.21  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       41 
4.22  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       42 
4.23  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       43 
4.24  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       44 
4.25  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
        ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       45 
4.26  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       46 
4.27  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       47 
4.28  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       48 
4.29  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       49 
4.30  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       50 
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4.31  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       51 
4.32  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554       52 
4.33  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
E  =  ราคาต่อตารางเมตรแบบรวดเร็ว 
Eo  =  ราคาค่าก่อสร้างรวมต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
Fo  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดใน 
  ปีฐาน(2548) 
Io  =  ดัชนีราคาปีฐาน(เท่ากับ100) 
Iao  =  ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ปีฐาน(เท่ากับ 101) 
Ibo  = ดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ปีฐาน(เท่ากับ 100.3) 
Ico  =  ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปีฐาน(เท่ากับ 99.7) 
Ido  =  ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ปีฐาน(เท่ากับ 99.7) 
Ieo  =  ดัชนีราคาหมวดกระเบื้องปีฐาน(เท่ากับ 101.3) 
Ifo  =  ดัชนีราคาหมวดวัสดุฉาบผิวปีฐาน(เท่ากับ 102.9) 
Igo  =  ดัชนีราคาหมวดสุขภัณฑ์ปีฐาน(เท่ากับ 101.6) 
Iho  =  ดัชนีราคาหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ปีฐาน(เท่ากับ 100.6) 
Ijo  =  ดัชนีราคาหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ปีฐาน(เท่ากับ104.1) 
It  =  ดัชนีราคาเดือนปัจจุบัน 
Iat  =  ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เดือนปัจจุบัน 
Ibt  =  ดัชนีราคาหมวดซีเมนต์เดือนปัจจุบัน 
Ict  =  ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเดือนปัจจุบัน 
Idt  =  ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเดือนปัจจุบัน 
Iet  =  ดัชนีราคาหมวดกระเบื้องเดือนปัจจุบัน 
Ift  =  ดัชนีราคาหมวดวัสดุฉาบผิวเดือนปัจจุบัน 
Igt  =  ดัชนีราคาหมวดสุขภัณฑ์เดือนปัจจุบัน 
Iht  =  ดัชนีราคาหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเดือนปัจจุบัน 
Ijt  =  ดัชนีราคาหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆเดือนปัจจุบัน 
A  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ค านวณด้วย 
  วิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
B  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดซีเมนต์ที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปี 
  ฐาน(2548) 
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C  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ค านวณด้วย 
  วิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
D  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ค านวณ 
  ด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
E  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดกระเบื้องที่ค านวณด้วยวิธีละเอียด 
  ในปีฐาน(2548) 
F  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดวัสดุฉาบผิวที่ค านวณด้วยวิธีละเอียด 
  ในปีฐาน(2548) 
G  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดสุขภัณฑ์ที่ค านวณด้วยวิธีละเอียด 
  ในปีฐาน(2548) 
H  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาที่ค านวณ 
  ด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
J  =  ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่ค านวณด้วย 
  วิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
Lo  =  ราคาค่าแรงรวมต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1   ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
งานประมาณการค่าก่อสร้างเป็นงานหนึ่งของงานก่อสร้างที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่
ก่อนเร่ิมต้นโครงการ ที่จะช่วยผู้บริหารตัดสินใจที่จะด าเนินการโครงการก่อสร้างต่อไปหรือไม่   
ปัจจุบันการประมาณราคาค่าก่อสร้างจะมีอยู่  2 แนวทาง คือแบบรวดเร็วและแบบละเอียด ซึ่งแบบ
การประมาณการละเอียดนั้นผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเอง ส่วนการประมาณการแบบ
รวดเร็วนั้นผู้บริหารส่วนใหญ่จะใช้วิธีราคาต่อหน่วย เช่น ราคาต่อตารางเมตร โดยอาจใช้ราคาต่อ
หน่วยจากประสบการณ์ส่วนตัว  จากข้อมูลที่มีอยู่ หรือสอบถามจากผู้อ่ืนที่น่าจะเชื่อถือได้เท่านั้น 
แต่ในการประมาณการแบบรวดเร็วนั้นมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงและไม่ค่อยมีที่มาที่ไป  
ปัจจุบันราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่นราคาน้ ามันและค่าแรงงาน  ท า
ให้การประมาณราคาต่อตารางเมตรแบบเดิม ๆ มีความคลาดเคลื่อนสูง ตัวอย่างเช่น อาคาร
ส านักงานภายในจังหวัดเลย (อาคาร  คสล.  2 ชั้น) ประมาณราคาเมื่อเดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2551 ได้
ราคารวมเท่ากับ 10,700 บาทต่อตารางเมตร และได้ปรับปรุงราคาเพื่อใช้ในการก าหนดราคากลาง
เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2552  ได้ราคารวมเท่ากับ 9,600 บาทต่อตารางเมตร จะเห็นได้ชัดว่าราคา
วัสดุก่อสร้าง ลดลงถึง  1,100  บาทต่อตารางเมตร ในระยะเวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น 
ที่มาของราคาวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับและหน่วยงานราชการก าหนดให้
ใช้คือราคาของกระทรวงพาณิชย์  และได้จัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างทุกเดือน  ท าให้ดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์เป็นดัชนีที่สามารถน ามาประยุกต์ท าการประมาณราคาแบบ
รวดเร็วได้ ซึ่งเมื่อน าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์มาประยุกต์เข้ากับการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างแล้วก็จะได้ราคาต่อหน่วยพื้นที่ ที่น่าเชื่อถือและสามารถที่จะค านวณราคาต่อหน่วย
ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาวิธีก าหนดหาค่าแฟกเตอร์ประกอบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
ตึกแถว สูง 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร  และอาคารส านักงานราชการ สูง 2 ชั้น ให้ได้ราคาต่อหน่วย
อย่างรวดเร็วและมีค่าคลาดเคลื่อนน้อยเมื่อเทียบกับการประมาณราคาแบบละเอียด 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลวัสดุก่อสร้างของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึกแถว สูง 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร  
และอาคารส านักงานราชการ สูง 2 ชั้น ที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างของส านักงานพาณิชย์  และใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ในการหาแฟกเตอร์ที่เหมาะสม ก าหนดเป็นค่ามาตรฐานในการ
คิดราคาต่อหน่วยแบบรวดเร็ว 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1   ได้สูตรส าเร็จการประมาณราคาแบบรวดเร็วส าหรับอาคารประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วย
ในการตรวจสอบหรือตัดสินใจ 
1.4.2   เป็นแนวทางในการประมาณราคาแบบรวดเร็วที่สามารถน าไปพัฒนาต่อส าหรับ
งานก่อสร้างประเภทอ่ืนได้ 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1  บทน า 
การประมาณราคาแบบละเอียดตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) เป็นวิธีการประมาณราคาที่เป็นที่ยอมรับของ
ทางราชการและเอกชนเนื่องจากได้ราคาที่ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้ก าไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ    
และเป็นราคาที่ไม่ต่ าจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะด าเนินการก่อสร้างได้  และเอกชนได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย   ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการก่อสร้างอาคาร
ต่าง ๆ  อีกทั้งส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์  ก็ได้
จัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างทุกเดือน  เมื่อน าวิธีการประมาณการแบบละเอียดตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมาประยุกต์รวมกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก็จะได้
ราคาต่อหน่วยพื้นที่แบบรวดเร็วที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย มีความน่าเชื่อถือกว่าการประมาณการ
ต่อหน่วยพื้นที่แบบเดิม ๆ 
 
2.2  การประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ 
 คณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง) เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่  ที่มี
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง      ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ  รวม  13  ท่าน   โดย
มอบหมายให้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในขณะนั้น (นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ)  
เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   และให้คณะอนุกรรมการฯ   มีอ านาจหน้าที่พิจารณาทบทวนใน
รายละเอียดและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง   ทั้งในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุน  Factor F  และรายละเอียดประกอบการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงปัจจุบัน  
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือ
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ปฏิบัติ อีกทั้งให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณส าหรับโครงการ /งานก่อสร้างของ
ทางราชการ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  21 มีนาคม  2550 โดยมีหลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างดังรูปที่ 2.1 
 
 
 
 รูปที่ 2.1 หลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
การค านวณค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง  (Direct Cost) ก าหนดให้ใช้วิธีการถอด
แบบฯ เพื่อส ารวจและก าหนดรายการรวมทั้งปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง
ทั้งหมดแล้วน ามาค านวณกับรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคา
วัสดุค่าขนส่งวัสดุ ค่าแรงงานฯ ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา และ/หรืออัตราราคางานต่อหน่วย 
โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษี) 
หลักเกณฑ์ในส่วนของการถอดแบบค านวณราคากลางของงานอาคารประกอบด้วย 
1. บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน 
2. หลักเกณฑ์การค านวณหาปริมาณงานและวัสดุ 
3. มาตรฐานการวัด หลักเกณฑ์การเผื่อ  การหาปริมาณวัสดุมวลรวม และข้อมูลประกอบ 
การถอดแบบอ่ืนๆ 
4. แบบสรุปค่าก่อสร้างเบื้องต้นซึ่ง เป็นแบบฟอร์มสรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดใน
เบื้องต้น   โดยน าค่างานต้นทุนรวมในแต่ละส่วนและกลุ่มงานตามบัญชีแสดงปริมาณ
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เนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน มาลงไว้ในแบบสรุปนี้ แล้วค านวณรวมกับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)     ซึ่งได้จัดท าไว้ในรูปของตาราง Factor F   
และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดใน
เบื้องต้น  
 
2.3   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คือ ตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปีฐาน  
2.3.1  ขอบเขตของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
1)  ราคาที่ใช้ค านวณเป็นราคาจ าหน่าย ณ หน้าโรงงาน หรือร้านค้าตัวแทนหน่าย
สินควัสดุก่อสร้าง เป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
2)  เป็นราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3 จังหวัด 
คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
2.3.2  โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยดัชนี 9 หมวด ได้แก่ 
1)  หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
2)  หมวดซีเมนต์ 
3)  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
4)  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
5)  หมวดกระเบื้อง 
6)  หมวดวัสดุฉาบผิว 
7)  หมวดสุขภัณฑ์ 
8)  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
9)  หมวดวสัดุก่อสร้างอื่น ๆ 
2.3.3   ขั้นตอนการจัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และองค์ประกอบ (Objective , Scope and 
Conceptual) 
2)  ก าหนดโครงสร้างดัชนีราคา (Structures) 
3)  ก าหนดปีฐาน และน้ าหนักความส าคัญของสินค้า (Base year and Weights) 
4)  ก าหนดรายการสินค้าและลักษณะจ าเพาะ (Samples and Specifications) 
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5)  ก าหนดแหล่งจัดเก็บราคา (Data Sources) 
6)  การจัดเก็บข้อมูลราคา (Prices Collection) และตรวจสอบข้อมูล (Editing) 
7)  การปรับราคา (Adjusting) 
8)  การค านวณดัชนีราคา (Calculation) 
9)  การเผยแพร่ (Disseminating) 
10) การปรับปรุงตัวอย่างและแหล่งจัดเก็บราคา (Maintaining Samples and Data 
Sources) 
11)  การปรับปรุงโครงสร้างดัชนีและน้ าหนักสินค้า (Reviewing and Reweighting) 
2.3.4   ความหมายและความส าคัญของปีฐาน 
ปีฐาน หมายถึง ปีที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีกับปีอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้
ดัชนีราคา ณ ปีฐาน เท่ากับ 100โดยปกติปีที่ก าหนดให้เป็นปีฐาน จะก าหนดโดยพิจารณาจากปีที่มี
ภาวะเศรษฐกิจปกต ิไม่เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและเป็นปีที่มีข้อมูล
การผลิต การจ าหน่ายสินค้าที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบได้  ปัจจุบัน ดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ปีฐานตามปีที่มีการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย  
(Input – Output Table of Thailand) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิซึ่งจะมีการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตทุก ๆ 5 ปี 
2.3.5   ความหมายและความส าคัญของน้ าหนักสินค้า (Weights) 
น้ าหนักสินค้า (Weights) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความส าคัญของสินค้าแต่ละรายการ ใช้
เป็นตัวถ่วงน้ าหนักการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าน้ าหนักของสินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย  (Input – Output Table of 
Thailand) ทางด้าน Input ของ 7 สาขา คือ 
1) สาขาที่ 138 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่
ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนต์และ
หอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเติม การซ่อมทาสีการตกแต่งอาคารรวมทั้ง
การเดินสายไฟ ระบบเคร่ืองท าความเย็น มูลค่าการก่อสร้างในสาขานี้ไม่รวม
ค่าที่ดิน 
2) สาขาที่ 139 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย การก่อสร้าง
อาคารใหม่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น อาคารที่ท าการ โรงงาน โรงแรม โรงเรียน 
โรงพยาบาล และโกดังเก็บสินค้า รวมทั้งกิจกรรมต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
ดังกล่าว ยกเว้น การก่อสร้างสถานีรถไฟ สถานีพลังงาน และอาคารสื่อสาร 
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3) สาขาที่ 140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้ 
ประกอบด้วย การก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและ
ป่าไม้ เช่น การก่อสร้างเขื่อนและโครงการชลประทาน เป็นต้น 
4) สาขาที่ 141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะที่ไม่เกี่ยวกับงานเกษตร 
ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ 
สนามบิน สถานีรถไฟ ท่อน้ าสายใหญ่และทางระบายสิ่งโสโครก เป็นต้น 
5) สาขาที่ 142 การก่อสร้างโรงงานผลิตพลังไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
ประกอบด้วย การก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟสถานีย่อย 
6) สาขาที่ 143 การก่อสร้างอาคารและระบบสื่อสาร ประกอบด้วยการก่อสร้าง
อาคารและระบบการสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เป็นต้น 
7) สาขาที่ 144 การก่อสร้างอ่ืนๆ ประกอบด้วยการก่อสร้างที่มิได้จัดประเภทไว้
ในสาขาอ่ืน เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนาม
กอล์ฟ สนามเทนนิส สระว่ายน้ าและสนามกีฬาทุกชนิด 
2.3.6   การก าหนดรายการสินค้าและลักษณะจ าเพาะ 
การก าหนดรายการสินค้าและลักษณะจ าเพาะ จะใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
แหล่งประกอบกัน ทั้งข้อมูลด้านการผลิต การตลาด ข้อมูลจากบัญชีปริมาณงานโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐและข้อมูลจากการส ารวจการก าหนดรายการสินค้าและลักษณะจ าเพาะของสินค้า  
วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการจัดเก็บราคาสินค้าให้ต่อเนื่องและเพื่อให้ได้
ราคาสินค้าที่เป็นประเภท ชนิด ขนาดและคุณสมบัติเช่นเดิม ท าให้สามารถเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าได้ 
การก าหนดลักษณะจ าเพาะของสินค้าจะต้องก าหนดให้ละเอียดและชัดเจน  โดยมี
หลักเกณฑ์การก าหนดลักษณะจ าเพาะของสินค้า ดังนี ้
1) ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ประเภท ชนิด แบบ ฯลฯ 
2) คุณภาพของสินค้า ได้แก่ ชั้น เปอร์เซ็นต์ เกรด ฯลฯ 
3) ลักษณะการบรรจุ ได้แก่ กล่อง ถุง กระป๋อง ฯลฯ 
4) ขนาดของสินค้า ได้แก่ น้ าหนัก ปริมาณ ปริมาตร กว้าง ยาว สูง หนา ฯลฯ 
5) สัญญลักษณ์ของสินค้า ได้แก่ ตรา ยี่ห้อ ชื่อผู้ผลิต ฯลฯ 
6) รุ่นของสินค้า ได้แก่ รุ่น รหัส เบอร์ ฯลฯ 
7) หน่วยของสินค้า ได้แก่ กิโลกรัม ตัน ท่อน แผ่น ชิ้น กระป๋อง ฯลฯ 
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2.3.7   การก าหนดแหล่งจัดเก็บราคา 
การก าหนดแหล่งจัดเก็บราคา ใช้วิธีการทางสถิติโดยการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ตัวแทน
แหล่งจัดเก็บราคาที่ดี ไม่มีความโน้มเอียง นอกจากนั้นยังใช้วิธีการคัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจงจาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
2.3.8   การจัดเก็บข้อมูลราคา 
การจัดเก็บข้อมูลราคา จะต้องจัดเก็บข้อมูลราคาตามรายการสินค้าและลักษณะจ าเพาะจาก
แหล่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยการจัดเก็บข้อมูลจะต้องจัดเก็บรายการสินค้า
เดิมลักษณะจ าเพาะเดิม และแหล่งจัดเก็บเดิมต่อเนื่องกันไปเป็นประจ าทุกเดือน  จนกว่าลักษณะ
จ าเพาะของสินค้าหรือแหล่งจัดเก็บราคาเดิม จะหายไปและมีการก าหนดลักษณะจ าเพาะหรือแหล่ง
จัดเก็บใหม่ขึ้นมาทดแทน 
ข้อก าหนดในการจัดเก็บราคาสินค้าที่ใช้ในการจัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
1) ราคาจ าหน่าย ณ หน้าโรงงานหรือร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
2) ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
3) ความถี่ในการจัดเก็บราคา เดือนละ 1 คร้ัง ยกเว้นสินค้าที่มีความเคลื่อนไหว
ผิดปกติ เช่น เหล็กและปูนซีเมนต์ เก็บราคาเดือนละ 2 คร้ัง 
2.3.9   การค านวณดัชนีราคา 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ค านวณโดยใช้สูตรของลาสแปร์ (Modified Laspeyres) 
 
It  =  ดัชนีราคาเดือนปัจจุบัน 
It-1  =  ดัชนีราคาเดือนก่อนหน้า 
Pt  =  ราคาสินค้าเดือนปัจจุบัน 
Pt-1 =  ราคาสินค้าเดือนก่อนหน้า 
Q0  =  ปริมาณสินค้า ณ ปีฐาน 
Pt-1Q0  =  มูลค่าการจ าหน่ายหรือน้ าหนักของสินค้าเดือนก่อนหน้า 
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2.3.10  การปรับปรุงตัวอย่างและแหล่งจัดเก็บราคา 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะมีการปรับปรุงตัวอย่างและแหล่งจัดเก็บราคาเป็นระยะๆ  เพื่อให้
ข้อมูลมีความทันสมัยและสะท้อนความเป็นจริงยิ่งขึ้น โดยจะมีการศึกษาและส ารวจรายการสินค้า 
ใหม่ ๆ ลักษณะจ าเพาะของสินค้าและแหล่งจัดเก็บราคาของสินค้าแต่ละหมวดทุกปี  เพื่อน ามา
ปรับปรุงหมุนเวียนหรือทดแทนรายการสินค้า ลักษณะจ าเพาะและแหล่งจัดเก็บเดิมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.3.11  การปรับปรุงโครงสร้างดัชนีและน้ าหนักของสินค้า 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะมีการปรับปรุงโครงสร้างดัชนีและน้ าหนักของสินค้าทุก  ๆ 5 ปี 
ตามข้อมูลการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของดัชนี ทั้งการปรับเปลี่ยนปีฐาน 
รายการและน้ าหนักของสินค้า ตามโครงสร้างการผลิตและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้การ
จัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเป็นเคร่ืองชี้วัดที่สะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงมากที่สุด 
2.3.12   ประโยชน์ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
1) เป็นเคร่ืองมือประกอบการวิเคราะห์และคาดคะเนงบประมาณค่าก่อสร้าง 
2) ใช้ในการศึกษาภาวการณ์ก่อสร้างและแนวโน้มของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
2.3.13  โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2548 = 100 
สัดส่วนน้ าหนักปีฐาน 2548 
 ดัชนีรวม   100.00 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  6.07 
หมวดซีเมนต์  12.64 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  14.02 
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 27.61 
หมวดกระเบื้อง 7.33 
หมวดวัสดุฉาบผิว 2.92 
หมวดสุขภัณฑ์ 1.94 
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.06 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 14.41 
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ตารางที่ 2.1 รายการสินค้าที่ใช้ค านวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปีฐาน 2548 
ดัชนีรวม  131  รายการ  
1) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  13  รายการ  
2) หมวดซีเมนต์  5  รายการ  
3) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  11  รายการ  
4) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  22  รายการ  
5) หมวดกระเบื้อง  11  รายการ  
6) หมวดวัสดุฉาบผิว  13  รายการ  
7) หมวดสุขภัณฑ์  12  รายการ  
8) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา  25  รายการ  
9) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ  19  รายการ  
รายละเอียดรายการสินค้าที่ใช้จัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
1) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้ ไม้พื้น  ไม้ฝา ไม้คาน ไม้
โครงคร่าว ไม้แบบ ไม้ปาร์เก้  แผ่นไม้อัด  วงกบประตู  วงกบหน้าต่าง  บาน
ประตู และบานหน้าต่าง 
2) ซีเมนต์มีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ปูนซีเมนต์
ผสม และ ปูนฉาบส าเร็จรูป 
3) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  เสาเข็มคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีต
ส าเร็จรูป ท่อระบายน้ าคอนกรีต คอนกรีตบล๊อกก่อผนัง คอนกรีตบล๊อกก่อ
ผนังมวลเบา คอนกรีตบล๊อกปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ และ ถัง
ซีเมนต์ส าเร็จรูป 
4) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  เหล็กเส้นกลมผิว
เรียบ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีต
อัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็กแผ่นเรียบ
ด า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นเรียบ ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป และ ประตู
เหล็กม้วน 
5) กระเบื้องมีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 
กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพื้น กระเบื้อง
ยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ 
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6) วัสดุฉาบผิวมีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี ้ สีเคลือบน้ ามัน สีน้ าพลาสติก ทา
ภายใน สีน้ าพลาสติกทาภายนอก สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน ชนิด
สะท้อนแสง สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง น้ ามันเคลือบแข็ง ภายใน และ 
น้ ามันเคลือบแข็ง ภายนอก 
7) สุขภัณฑ์มีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  โถส้วม ราดน้ า โถส้วมชักโครก 
อ่างล้างหน้าเซรามิก ที่ปัสสาวะเซรามิก อ่างอาบน้ าเซรามิก ถังบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบอัดอากาศ 
8) อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปามีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  สายเคเบิล THW 
สายไฟฟ้า VVF สายไฟฟ้า VAF หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้ามี
ไส้ เต้ารับ ปลั๊กเสียบ ท่อร้อยสายไฟสายโทรศัพท์พีวีซี เคร่ืองตัดไฟอัตโนมัติ 
ท่อพีวีซี ท่อ HDPE ส าหรับงานไฟฟ้า น้ าเสียและงานวางท่อทั่วไป เคร่ืองสูบ
น้ า ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ าแสตนเลสและ ถังบ าบัดน้ าเสีย ระบบไม่
อัดอากาศ 
9) วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆมีรายละเอียดรายการสินค้า ดังนี้  ทรายถมที่ ดินถมที่ หิน
คลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อิฐหนา กระจกใส 
กระจกสีตัดแสง กระจกนิรภัย แผ่นยิปซัม ธรรมดา อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
อลูมิเนียมเส้น และ ยางมะตอย 
2.3.14   การเผยแพร่  
ค านวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2554 โดยใช้ปีฐาน 2548 เท่ากับ 100 และใช้
มูลค่าการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างการก่อสร้างปีฐาน  2548 จากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวถ่วงน้ าหนัก เร่ิมเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
 
2.4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชิดชนก วงศ์เครือ(2547)ได้ท าการศึกษาการพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา 
ซึ่งเป็นวิธีการในทางสถิติ  ที่ช่วยในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาที่มีความแม่นย า  และ
สามารถน าไปพยากรณ์ค่าของข้อมูลในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อศึกษา
หารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้พยากรณ์ดัชนีราคาต่อไปในอนาคตโดยใช้ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างของประเทศไทยรายเดือน และจากการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างนั้น
ไม่สามารถเป็นตัวแทนของราคาวัสดุก่อสร้างได้แม่นย าทุกประเภทวัสดุก่อสร้าง 
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สมพงษ์ ชูประสิทธิ์ (2544) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีผล
จากขบวนการจัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างให้มีความ เหมาะสมกับการใช้งานในประทศไทย ผลจากการวิเคราะห์การจัดท าดัชนี
พบปัจจัยทั้งใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ส่วนของการก าหนดรายการและการจัดท าน้ าหนักถ่วง และ 
2) ส่วนของการเก็บข้อมูลราคา ส าหรับแนวทางการจัดท าดัชนีให้มีความเหมาะสมนั้น ส่วนของการ
ก าหนดรายการและน้ าหนักถ่วง ควรพิจารณาคัดเลือกรายการ ให้สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์
การใช้งานของค่าดัชนี ซึ่งการใช้ดัชนีส าหรับการพิจารณาสัญญาแบบปรับราคาได้ของงานราชการ
การ ควรใช้รายการจากบัญชีปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างทางราชการ ส าหรับส่วนของการเก็บ
ข้อมูลราคาควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่
ได้มีความเป็นแบบฉบับเดียวกัน ทั้งเร่ืองความชัดเจนในการเก็บข้อมูลราคา สถานที่เก็บข้อมูล  และ
ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่กระทรวงพาณิชย์เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ก่อนปี พ.ศ.2548 มีความคลาดเคลื่อนท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไม่มีความแม่นย า
เท่าที่ควร  แต่เมื่อปีพ.ศ.2548 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างใหม่
แล้ว งานวิจัยนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย าของการจัดท าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่
ปรับปรุงใหม่นี้ได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการศึกษาการประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่
แบบรวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประกอบโดยก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) ประมาณการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) 
3) แยกประเภทของงานก่อสร้างตามโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
4) แยกประเภทของแรงงานก่อสร้าง 
5) ก าหนดปีฐานที่จะใช้ในการศึกษา 
6) วิเคราะห์ข้อมูล 
7) สรุปผล 
 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 รวบรวมข้อมูลแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึกแถว สูง 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร  และ
อาคารส านักงานราชการ สูง 2 ชั้น ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบ  แล้วคัดเลือก
เฉพาะแบบอาคารที่มีแนวโน้มว่าจะน าไปก่อสร้างมากที่สุด 
1.2 รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
1.3 รวบรวมข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
1.4 รวบรวมข้อมูลค่าแรงงานของกรมบัญชีกลางในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
3.2 ประมาณการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างของอาคารทั้ง 3 แบบตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550)  โดยสรุปราคาค่าก่อสร้าง
ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการประมาณ
ราคาแบบรวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประกอบ 
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3.3 แยกประเภทของงานก่อสร้างตามโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
แยกประเภทชิ้นส่วนวัสดุของงานก่อสร้างตามโครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแล้วรวม
ราคาค่าก่อสร้างในแต่ละประเภทในทุกอาคารในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
 
3.4 แยกประเภทของแรงงานก่อสร้าง 
แยกประเภทของแรงงานที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลางกับแรงงานที่ค านวณจากร้อยละของ
ราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อที่จะได้แยกสูตรค านวณต่อไป 
 
3.5 ก าหนดปีฐานท่ีจะใช้ในการศึกษา 
ก าหนดให้ใช้ปี พ.ศ.2548 เป็นปีฐานที่จะใช้ในการศึกษาเนื่องจากส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์  ได้ก าหนดปี พ.ศ.2548 เป็นปีฐานใหม่
ล่าสุดมีค่าดัชนีเฉลี่ยเท่ากับ 100 
 
3.6 วิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานที่แยกประเภทแล้วของอาคารทั้ง 3 แบบในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2548  ค่า Factor F ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่จะค านวณ และดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 น ามาสร้างเป็นสูตรส าเร็จ ที่เป็นราคาต่อตารางเมตรเพื่อใช้ใน
การเปรียบเทียบกับการประมาณราคาแบบละเอียดที่เป็นราคาต่อตารางเมตรโดยแยกเป็นสูตรต่างๆ
ตามล าดับความรวดเร็วในการค านวณดังนี ้
สูตรที่ 1.  E = (Eo*It)/Io 
สูตรที่ 2.  E = (((Fo*It)/Io)+Lo)*Factor F 
สูตรที่ 3.  E = [(((A* Iat)+(B* Ibt) +(C* Ict) +(D* Idt) +(E* Iet) +(F* Ift)+(G* Igt) +(H* Iht) 
+(J* Ijt))/Io)+Lo]*Factor F 
สูตรที่ 4.  E = [((A* Iat)/Iao)+((B* Ibt)/Ibo) +((C* Ict)/Ico) +((D* Idt)/Ido) +((E* Iet) 
/Ieo)+((F*Ift)/Ifo)+((G*Igt)/Igo) +((H*Iht) /Iho)+((J*Ijt)/Ijo)) 
+Lo]*Factor F 
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3.7 สรุปผล 
น าข้อมูลราคาค่าก่อสร้างอาคารทั้ง 3 แบบ และ 2 วิธีการในการประมาณราคามา
เปรียบเทียบว่าการประมาณราคาแบบรวดเร็วโดยดัชนีค่าแรงประกอบจะแตกต่างอย่างไรกับการ
ประมาณราคาแบบละเอียดและหาความสัมพันธ์ เพื่อก าหนดค่าแฟกเตอร์ที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้
เป็นสูตรส าเร็จในการหาราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 
การศึกษาการประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่แบบรวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ประกอบ  โดยก าหนดเอาอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น อาคารตึกแถว 2 ชั้น และอาคารส านักงานของทาง
ราชการ เป็นตัวอย่าง  แล้วน ามาประมาณราคาโดยวิธีการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550) ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 โดยใช้ราคาในปี พ.ศ.2548 เป็นปีฐานในการคิดหาสูตรส าเร็จในการค านวณหาราคาต่อ
ตารางเมตรในปีต่อๆไป แล้วใช้ราคาต่อตารางเมตรที่ได้จากการประมาณราคาในปี  พ.ศ.2549 – ปี 
พ.ศ.2554 ช่วยในการตรวจสอบว่าร้อยละความคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในที่นี้
ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 8 ซึ่งค่านี้ได้มาจากร้อยละค่าก าไรในการก่อสร้าง  
ลักษณะข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รายการ
ประกอบแบบ และราคาค่าก่อสร้าง (ดูภาคผนวก ก ภาคผนวก  ข และภาคผนวก  ค)โดยมี
องค์ประกอบพื้นที่ใช้สอย ดังนี้  
ก)  อาคารบ้านเดื่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร 
ข)  อาคารตึกแถว 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร 4 คูหา พื้นที่ใช้สอย 605 ตารางเมตร 
ค)  อาคารส านักงานของทางราชการ  พื้นที่ใช้สอย 824 ตารางเมตร 
ในการวิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์รายละเอียดของส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) วิเคราะห์สัดส่วนราคาของ วัสดุ ค่าแรง และค่าแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ค่า
ด าเนินการ ก าไร และภาษี ในที่นี้คือค่า Factor F  เพื่อที่จะได้ทราบสัดส่วน 
แนวโน้มของราคาในแต่ละส่วน 
2) วิเคราะห์ข้อมูลราคาวัสดุต่อตารางเมตรในแต่ละปีโดยจัดกลุ่มใหม่เป็นหมวดตาม
โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพื่อวิเคราะห์หา
สัดส่วนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละปี 
3) วิเคราะห์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ในแต่ละหมวด 
ในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 เพื่อหาแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างในแต่ละปี 
4) วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ
ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
5) วิเคราะห์หาสูตรส าเร็จที่เป็นราคาต่อตารางเมตร 
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4.1  การวิเคราะห์สัดส่วนราคาค่าก่อสร้าง 
4.1.1 วิเคราะห์สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.1  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ค่าวัสดุ(บาท) 1,167,513    1,205,176    1,254,566    1,317,272    1,392,198    1,427,579    1,483,663    
ค่าแรง(บาท) 361,910       363,052       363,427       363,906       369,222       371,103       372,258       
Factor F(บาท) 413,250       423,735       437,182       454,254       475,936       486,004       501,470        
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Factor F(    
 
รูปที่ 4.1 สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.1  และรูปที่ 4.1  เมื่อพิจารณาสัดส่วนของราคาจะพบว่าราคาวัสดุจะมีสัดส่วนมาก
ที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุดด้วย ส่วนค่าแรงจะมีสัดส่วนน้อยที่สุด 
 
ตารางที่  4.2  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารบ้าน
เด่ียว 2 ชั้น 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ค่าวัสดุ(ร้อยละ) 60.10           60.50           61.04           61.69           62.23           62.48           62.94           
ค่าแรง(ร้อยละ) 18.63           18.23           17.68           17.04           16.50           16.24           15.79           
Factor F(ร้อยละ) 21.27           21.27           21.27           21.27           21.27           21.27           21.27            
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รูปที่ 4.2  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
           ของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2 พบว่าสัดส่วนร้อยละของค่าวัสดุมีแนวโน้มสูงขึ้นกลับท าให้สัดส่วน
ร้อยละค่าแรงลดลง เน่ืองจากค่า Factor F คงที่ 
4.1.2 วิเคราะห์สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.3  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
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รูปที่ 4.3 สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ของอาคารตึกแถว  2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.3 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของราคาจะพบว่า ราคาวัสดุจะมีสัดส่วนมาก
ที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุดด้วย ส่วนค่าแรงจะมีสัดส่วนน้อยที่สุด 
 
ตารางที่  4.4  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารตึกแถว 
2 ชั้น 
ปท่ีีใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ค่าวัสดุ(ร้อยละ) 60.80           61.16           61.94           62.63           62.77           62.86           63.55           
ค่าแรง(ร้อยละ) 17.98           17.62           16.84           16.15           16.01           15.91           15.22           
Factor F(ร้อยละ) 21.22           21.22           21.22           21.22           21.22           21.22           21.22            
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รูปที่ 4.4 ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปีพ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารตึกแถว 2ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.4 พบว่าสัดส่วนร้อยละของค่าวัสดุมีแนวโน้มสูงขึ้นกลับท าให้สัดส่วน
ร้อยละค่าแรงลดลง เน่ืองจากค่า Factor F คงที่ 
4.1.3  วิเคราะห์สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างของอาคารอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.5  สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคารส านักงาน
ราชการ 2 ชั้น 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ค่าวัสดุ(บาท) 3,196,566       3,327,505       3,480,997       3,694,865       3,599,550       3,658,465       3,808,301       
ค่าแรง(บาท) 828,890          832,864          836,073          834,111          834,691          830,106          830,527          
Factor F(บาท) 1,084,458       1,120,803       1,163,019       1,220,106       1,194,585       1,209,221       1,249,700        
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รูปที่ 4.5 สัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.5  เมื่อพิจารณาสัดส่วนของราคาจะพบว่าราคาวัสดุจะมีสัดส่วนมาก
ที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุดด้วย ส่วนค่าแรงจะมีสัดส่วนน้อยที่สุด 
 
ตารางที่  4.6  ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของอาคาร 
  ส านักงานราชการ 2 ชั้น 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ค่าวัสดุ(ร้อยละ) 62.56              63.01              63.52              64.27              63.95              64.21              64.67              
ค่าแรง(ร้อยละ) 16.22              15.77              15.26              14.51              14.83              14.57              14.10              
Factor F(ร้อยละ) 21.22              21.22              21.22              21.22              21.22              21.22              21.22               
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รูปที่ 4.6 ร้อยละสัดส่วนราคาค่าก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.6 พบว่าสัดส่วนร้อยละของค่าวัสดุมีแนวโน้มสูงขึ้นกลับท าให้สัดส่วน
ร้อยละค่าแรงลดลง เนื่องจากค่า Factor F คงที่ 
 
สรุปการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของค่าวัสดุของอาคารทุกแบบมีค่ามากกว่าร้อยละ 60 
โดยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ค่า Factor F มีสัดส่วนคงที่เพราะ Factor F มีการเปลี่ยนแปลงน้อย
มาก ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2554 อาคารบ้านเดี่ยวที่ราคาวัสดุรวมค่าแรงเท่ากับ 1,855,921 บาท ค่า 
Factor F เท่ากับ 1.2705 แต่ผู้วิจัยใช้ค่า Factor F เท่ากับ 1.2702 เท่ากับปี พ.ศ.2548 จะสังเกตว่ามี
ความแตกต่างกันเท่ากับ 0.0003 ซึ่งถือว่าน้อยมาก ทั้งนี้  เพื่อความง่ายในการวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดให้
ค่า Factor F เท่ากันทุกปี ในส่วนของค่าแรงมีแนวโน้มลดลงทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยใช้ค่าแรงของ
กรมบัญชีกลางซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้สรุปได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าแรง
ของกรมบัญชีกลาง ก็ควรที่จะมีการประมาณราคาแบบละเอียดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในการท าสูตร
ส าเร็จต่อไป 
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4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลของราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตร 
4.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลของราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดของอาคารบ้าน
เด่ียว 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.7  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (บาท) 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 1,176.65    1,261.36    1,262.53    1,268.06    1,708.05    1,743.27    1,744.16    
  ซเีมนต์ 442.50       442.98       456.81       509.87       509.67       523.83       447.67       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 97.50         102.70       103.35       114.66       113.10       105.30       113.75       
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 903.89       925.58       1,046.28    1,119.57    1,011.81    1,018.54    1,164.02    
  กระเบ้ือง 381.73       381.70       381.70       389.24       389.24       389.24       374.48       
  วัสดุฉาบผิว 204.83       206.34       206.34       208.76       266.96       266.96       290.05       
  สขุภัณฑ์ 101.57       110.75       114.24       132.47       114.24       136.77       138.63       
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 433.07       432.45       432.40       435.08       435.26       435.88       445.17       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 1,122.90    1,157.71    1,223.70    1,310.93    1,252.50    1,328.45    1,464.01    
รวมค่าวัสดุทุกหมวด 4,864.64    5,021.57    5,227.36    5,488.63    5,800.83    5,948.24    6,181.93    
ค่าแรง 1,507.96    1,512.71    1,514.28    1,516.27    1,538.42    1,546.26    1,551.08    
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ 6,372.60    6,534.28    6,741.64    7,004.91    7,339.25    7,494.51    7,733.00    
Factor F (1.2702) 1,721.88    1,765.56    1,821.59    1,892.73    1,983.07    2,025.02    2,089.46    
ราคารวมท้ังหมด 8,094.47    8,299.85    8,563.23    8,897.63    9,322.31    9,519.52    9,822.46     
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รูปที่ 4.7 ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.7 เมื่อพิจารณาราคาในส่วนของวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้าน
เดี่ยว 2 ชั้น ต่อตารางเมตร ของงานในแต่ละหมวดนั้น จะมีเฉพาะหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
หมวด เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆเท่านั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและทั้ง 3 หมวดดังกล่าวมีราคาค่าก่อสร้างมากกว่า 900 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นจ านวน
สูงที่สุด  จึงมีผลกระทบต่อราคางานก่อสร้างมากที่สุด 
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4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลของราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดของอาคาร 
ตึกแถว 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.8  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น (บาท) 
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 651.49       672.42       669.58       679.03       887.50       887.09       893.13       
  ซเีมนต์ 584.65       586.79       605.49       674.80       674.92       684.86       590.45       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 49.34         52.79         52.63         59.21         57.23         53.29         57.56         
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 1,237.49    1,289.55    1,462.02    1,531.73    1,400.71    1,402.78    1,602.80    
  กระเบื้อง 408.32       415.98       445.34       445.92       449.67       437.94       447.62       
  วัสดุฉาบผิว 191.53       193.23       193.18       195.89       258.53       258.53       282.52       
  สขุภัณฑ์ 67.89         75.46         76.67         98.44         101.69       85.05         86.10         
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 619.66       616.84       619.11       627.15       627.34       625.23       639.28       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 1,209.58    1,249.53    1,333.80    1,443.31    1,362.19    1,429.29    1,596.72    
รวมค่าวัสดุทกุหมวด 5,019.95    5,152.61    5,457.83    5,755.48    5,819.78    5,864.06    6,196.17    
ค่าแรง 1,484.32    1,484.32    1,483.45    1,484.32    1,484.32    1,484.32    1,484.32    
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ 6,504.28    6,636.94    6,941.27    7,239.80    7,304.11    7,348.38    7,680.49    
Factor F(1.2694) 1,752.25    1,787.99    1,869.98    1,950.40    1,967.73    1,979.65    2,069.13    
ราคารวมทั้งหมด 8,256.53    8,424.93    8,811.25    9,190.20    9,271.84    9,328.03    9,749.62     
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รูปที่ 4.8 ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
 
จากตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.8  เมื่อพิจารณาราคาในส่วนของวัสดุก่อสร้างของอาคาร
ตึกแถว 2 ชั้น ต่อตารางเมตร ของงานในแต่ละหมวดนั้น จะมีเฉพาะหมวด เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ เท่านั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้ง 2 หมวด
ดังกล่าวมีราคาค่าก่อสร้างมากกว่า  1,200 บาทต่อตารางเมตร  ซึ่งเป็นจ านวนสูงที่สุด  จึงมี
ผลกระทบต่อราคางานก่อสร้างมากที่สุด  
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4.2.3  วิเคราะห์ข้อมูลของราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดของอาคาร
ส านักงาน 2 ชั้น 
 
ตารางที่  4.9  ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ของอาคารส านักงานราชการ  2  ชั้น (บาท) 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 274.12       291.75       292.90       301.25       369.67       364.76       369.10       
  ซเีมนต์ 465.12       467.25       480.30       542.57       541.71       548.28       465.47       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 168.69       185.56       185.56       168.69       168.69       177.12       185.56       
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 1,277.22    1,295.18    1,451.57    1,565.07    1,389.35    1,404.40    1,543.77    
  กระเบ้ือง 372.48       372.48       377.84       403.42       403.42       403.42       422.83       
  วัสดุฉาบผิว 96.16         96.80         96.78         98.06         128.43       128.43       139.24       
  สขุภัณฑ์ 81.15         90.75         91.50         107.42       107.33       112.33       116.27       
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 598.73       638.21       666.08       662.51       639.06       630.71       640.60       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 545.66       600.26       581.98       635.07       620.73       670.43       738.87       
รวมค่าวัสดุทกุหมวด 3,879.33    4,038.23    4,224.51    4,484.06    4,368.39    4,439.88    4,621.72    
ค่าแรง 1,005.93    1,010.76    1,014.65    1,012.27    1,012.97    1,007.41    1,007.92    
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ 4,885.26    5,048.99    5,239.16    5,496.33    5,381.36    5,447.29    5,629.65    
Factor F(1.2694) 1,316.09    1,360.20    1,411.43    1,480.71    1,449.74    1,467.50    1,516.63    
ราคารวมทั้งหมด 6,201.35    6,409.19    6,650.59    6,977.04    6,831.10    6,914.80    7,146.27     
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รูปที่ 4.9 ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ในแต่ละหมวดแต่ละปีของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
 
จากตารางที่  4.9 และรูปที่ 4.9 เมื่อพิจารณาราคาในส่วนของวัสดุก่อสร้างของอาคาร
ส านักงาน 2 ชั้น ต่อตารางเมตร ของงานในแต่ละหมวดนั้น จะมีเฉพาะหมวด  เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก   หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาและหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ เท่านั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองและมี 1 หมวดคือหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เท่านั้นที่มีราคาค่าก่อสร้างมากกว่า 
800 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นจ านวนสูงที่สุด  จงึมีผลกระทบตอ่ราคางานก่อสร้างมากที่สุด  
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4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  
ตารางที่  4.10  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
  ดัชนีรวม           100.00           105.40           110.10           120.00           113.20           113.70           121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้           101.00           108.20           110.50           121.40           132.90           138.20           139.90
  ซเีมนต์           100.30           106.90           106.20           117.60           115.80           108.30           116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต             99.70           104.20           105.00           114.80           103.80           102.80           110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก             97.00             99.40           113.00           121.10           108.50           109.80           125.10
  กระเบื้อง           101.30           103.30           107.30           110.70           110.70           110.20           111.10
  วัสดุฉาบผิว           102.90           103.00           102.20           106.10           113.80           113.50           119.80
  สขุภัณฑ์           101.60           120.90           124.30           138.50           143.70           143.60           150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา           100.60           115.60           114.20           115.90           109.20           110.40           113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ           104.10           110.80           109.40           125.50           120.90           123.80           131.80  
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รูปที่ 4.10  แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 จ านวน 4 หมวด 
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รูปที่ 4.11 แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  จ านวน 5 หมวด 
 
จากตารางที่ 4.10 รูปที่ 4.10 และรูปที่ 4.11 พบว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปีโดยเฉพาะในหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และหมวด สุขภัณฑ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีมาก
ที่สุดหากงานก่อสร้างที่มีงานในหมวดงานทั้งสอง มีสัดส่วนที่มาก ก็อาจท าให้ราคาค่าก่อสร้าง
สูงขึ้นได้  ในส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดอ่ืน ๆ ที่เหลือนั้นมีความผันผวนมากแต่ก็ยังมี
แนวโน้มสูงขึ้น 
 
4.4   การวิเคราะห์ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างเทียบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างเทียบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างนั้นเพื่อความง่าย
ต่อการพิจารณาผู้วิจัยแปลงราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดให้เป็นค่าดัชนี 
4.4.1  อาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
ตัวอย่างการค านวณ ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่แปลงจาก
ราคาวัสดุก่อสร้าง (อ้างอิงจากตารางที่ 4.7) โดยเทียบกับค่าดัชนีจากส านักดัชนีในปีฐาน (2548) 
ของแต่ละหมวด (อ้างอิงจากตารางที่ 4.10) 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ปี 2548 (ปีฐาน)  
=101.00 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
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     ปี 2548 = 1,176.65 บาทต่อตารางเมตร 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
     ปี 2549 = 1,261.36 บาทต่อตารางเมตร 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นปี 2549 = (1,261.36*101)/1,176.65 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นปี 2549 = 108.27 
 
ตารางที่  4.11  ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่แปลงจากราคาวัสดุก่อสร้าง
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 101.00       108.27       108.37       108.85       146.61       149.64       149.71       
  ซเีมนต์ 100.30       100.41       103.54       115.57       115.53       118.73       101.47       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 99.70         105.02       105.68       117.25       115.65       107.68       116.32       
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 97.00         99.33         112.28       120.15       108.58       109.30       124.92       
  กระเบื้อง 101.30       101.29       101.29       103.29       103.29       103.29       99.37         
  วัสดุฉาบผิว 102.90       103.66       103.66       104.87       134.11       134.11       145.71       
  สขุภัณฑ์ 101.60       110.79       114.27       132.50       114.27       136.81       138.67       
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 100.60       100.46       100.45       101.07       101.11       101.25       103.41       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 104.10       107.33       113.45       121.53       116.11       123.16       135.72        
 
4.4.1.1 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้ 
 
ตารางที่  4.12  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 101.00    108.27    108.37    108.85    146.61    149.64    149.71    
ส านักดัชนี      101.00      108.20      110.50      121.40      132.90      138.20      139.90  
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รูปที่ 4.12  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
   ในช่วงปี พ.ศ.พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.12 และรูปที่ 4.12 พบว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554  ของบ้านเดี่ยว 2  ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ด้วยกันทั้งคู่ แต่ในส่วนของบ้านเดี่ยวจะมีความผันผวนมากกว่า 
4.4.1.2 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
 
ตารางที่  4.13  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ในช่วงปี พ.ศ.2548 –      
ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 100.30    100.41    103.54    115.57    115.53    118.73    101.47    
ส านักดัชนี      100.30      106.90      106.20      117.60      115.80      108.30      116.00  
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รูปที่ 4.13  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.13  และรูปที่ 4.13 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์
ในช่วงปี พ.ศ.2554 ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีแนวโน้มลดลง ต่างจากส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อ
ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุงประเภท 1 
บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (สระบุรี) ปี พ.ศ.2554 ราคา 2,200 บาท ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2553 มีราคา 
2,650 บาท เป็นแนวโน้มที่เพิ่มขิ้น ซึ่งตรงกับดัชนีของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต่างจากดัชนีที่อ้างอิงจาก
ส านักดัชนีที่ให้แนวโน้มลดลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริง 
4.4.1.3 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
 
ตารางที่  4.14  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 99.70      105.02    105.68    117.25    115.65    107.68    116.32    
ส านักดัชนี        99.70      104.20      105.00      114.80      103.80      102.80      110.50  
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รูปที่ 4.14  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
    ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.14 และรูปที่ 4.14  พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.1.4 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ 
 เหล็ก 
 
ตารางที่  4.15  ปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 97.00      99.33      112.28    120.15    108.58    109.30    124.92    
ส านักดัชนี        97.00        99.40      113.00      121.10      108.50      109.80      125.10  
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รูปที่ 4.15   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.15 และรูปที่ 4.15 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.1.5   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
 
ตารางที่  4.16  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้องในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 101.30    101.29    101.29    103.29    103.29    103.29    99.37      
ส านักดัชนี      101.30      103.30      107.30      110.70      110.70      110.20      111.10  
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รูปที่ 4.16 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
          ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.16 และรูปที่ 4.16 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง
ในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2553  ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในปี พ.ศ.2554  เป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม เมื่อตรวจสอบ
ราคาวัสดุก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในปี พ.ศ.2548  ในส่วนของกระเบื้องปูพื้น ราคา 6.50  บาท ซึ่ง
ราคาในปี พ.ศ.2554  มีราคา  6.08 บาท เป็นแนวโน้มที่ตรงกับดัชนีของบ้านเดี่ยว 2 ชั้นต่างจากดัชนี
ที่อ้างอิงจากส านักดัชนีที่ให้แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริง 
4.4.1.6    เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
 
ตารางที่  4.17  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิวในช่วงปี พ.ศ.2548 –
ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 102.90    103.66    103.66    104.87    134.11    134.11    145.71    
ส านักดัชนี      102.90      103.00      102.20      106.10      113.80      113.50      119.80  
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รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.17 และรูปที่ 4.17 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้น เมื่อตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง
ของกรมพาณิชย์  ในส่วนของสีน้ ามันปี พ.ศ.2548  ราคา 365 บาท/กระป๋อง ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2554 
มีราคา 619 บาท/กระป๋อง เป็นแนวโน้มที่ตรงกับดัชนีของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นอีกทั้ง
สัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.1.7   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
 
ตารางที่  4.18  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 101.60    110.79    114.27    132.50    114.27    136.81    138.67    
ส านักดัชนี      101.60      120.90      124.30      138.50      143.70      143.60      150.00  
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รูปที่ 4.18  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
            ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.18 และรูปที่ 4.18 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.1.8   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
 ประปา 
 
ตารางที่  4.19  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 100.60    100.46    100.45    101.07    101.11    101.25    103.41    
ส านักดัชนี      100.60      115.60      114.20      115.90      109.20      110.40      113.70  
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รูปที่ 4.19   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.19 และรูปที่ 4.19 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปาในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้น เพราะผู้วิจัยใช้
ราคาวัสดุก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ในปี พ.ศ.2549 – ปี พ.ศ.2554  เท่ากับราคาในปี พ.ศ.2548 ทั้งนี้
เนื่องจากราคาในส่วนของหมวดนี้หายากและใช้เวลามากอีกทั้งสัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มีน้อย
มากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.1.9   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 
ตารางที่  4.20  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
บ้านเดีย่ว 104.10    107.33    113.45    121.53    116.11    123.16    135.72    
ส านักดัชนี      104.10      110.80      109.40      125.50      120.90      123.80      131.80  
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รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 
    ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.20 และรูปที่ 4.20 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกัน
ทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.2  อาคารตึกแถว 2 ชั้น 
ตัวอย่างการค านวณ ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่แปลงจาก
ราคาวัสดุก่อสร้าง (อ้างอิงจากตารางที่ 4.8) โดยเทียบกับค่าดัชนีจากส านักดัชนีในปีฐาน (2548) 
ของแต่ละหมวด (อ้างอิงจากตารางที่ 4.10) 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ปี 2548 (ปีฐาน)  
    = 101.00 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
    ปี 2548 = 651.49 บาทต่อตารางเมตร 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
    ปี 2549 = 672.42 บาทต่อตารางเมตร 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นปี 2549 = (672.42*101)/651.49 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นปี 2549 = 104.25 
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ตารางที่  4.21  ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารตึกแถว 2 ชั้นที่แปลงจากราคาวัสดุก่อสร้าง
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 101.00       104.25       103.80       105.27       137.59       137.52       138.46       
  ซเีมนต์ 100.30       100.67       103.88       115.77       115.79       117.49       101.29       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 99.70         106.68       106.35       119.64       115.65       107.68       116.32       
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 97.00         101.08       114.60       120.06       109.79       109.96       125.63       
  กระเบื้อง 101.30       103.20       110.48       110.63       111.56       108.65       111.05       
  วัสดุฉาบผิว 102.90       103.82       103.79       105.24       138.90       138.90       151.78       
  สขุภัณฑ์ 101.60       112.94       114.75       147.33       152.19       127.29       128.85       
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 100.60       100.14       100.51       101.82       101.85       101.50       103.78       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 104.10       107.54       114.79       124.22       117.23       123.01       137.42        
 
4.4.2.1   เปรียบเทยีบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้ 
 
ตารางที่  4.22  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 101.00    104.25    103.80    105.27    137.59    137.52    138.46    
ส านักดัชนี      101.00      108.20      110.50      121.40      132.90      138.20      139.90  
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รูปที่ 4.21  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
   ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ป ีพ.ศ.2554 
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จากตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.21 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้ง
คู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในส่วนของบ้านเดี่ยวจะมีความผันผวนมากกว่า 
4.4.2.2   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
 
ตารางที่  4.23  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 100.30    100.67    103.88    115.77    115.79    117.49    101.29    
ส านักดัชนี      100.30      106.90      106.20      117.60      115.80      108.30      116.00  
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รูปที่ 4.22  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.23 และรูปที่ 4.22 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์
ในช่วงปี พ.ศ.2554 ของตึกแถว 2 ชั้น มีแนวโน้มลดลง ต่างจากส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อ
ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1 
บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (สระบุรี)ปี พ.ศ.2554 ราคา 2,200  บาท ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2553  มีราคา 
2,650 บาท เป็นแนวโน้มที่เพิ่มขิ้น ซึ่งตรงกับดัชนีของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต่างจากดัชนีที่อ้างอิงจาก
ส านักดัชนีที่ให้แนวโน้มลดลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริง 
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4.4.2.3   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
 
ตารางที่  4.24  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 99.70      106.68    106.35    119.64    115.65    107.68    116.32    
ส านักดัชนี        99.70      104.20      105.00      114.80      103.80      102.80      110.50  
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รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
   ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.24 และรูปที่ 4.23 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ในช่วงปี พ.ศ.2548   ปี พ.ศ.2554  ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นและ
ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.4.2.4   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก 
 
ตารางที่  4.25  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 97.00      101.08    114.60    120.06    109.79    109.96    125.63    
ส านักดัชนี        97.00        99.40      113.00      121.10      108.50      109.80      125.10  
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รูปที่ 4.24   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.25 และรูปที่ 4.24 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
และลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.2.5   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
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ตารางที่  4.26  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้องในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 101.30    103.20    110.48    110.63    111.56    108.65    111.05    
ส านักดัชนี      101.30      103.30      107.30      110.70      110.70      110.20      111.10  
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รูปที่ 4.25   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
            ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.26 และรูปที่ 4.25 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2553  ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในส่วนของตึกแถวจะมีความผันผวนมากกวา่ 
4.4.2.6   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
 
ตารางที่  4.27  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิวในช่วงปี พ.ศ.2548 –
ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 102.90    103.82    103.79    105.24    138.90    138.90    151.78    
ส านักดัชนี      102.90      103.00      102.20      106.10      113.80      113.50      119.80  
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รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
        ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.27 และรูปที่ 4.26 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
ในช่วงปี  พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้น เมื่อตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง
ของกรมพาณิชย์  ในส่วนของสีน้ ามันปี พ.ศ.2548 ราคา 365 บาท/กระป๋อง ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2554  
มีราคา 619 บาท/กระป๋อง เป็นแนวโน้มที่ตรงกับดัชนีของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นอีกทั้ง
สัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.2.7   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
 
ตารางที่  4.28  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 101.60    112.94    114.75    147.33    152.19    127.29    128.85    
ส านักดัชนี      101.60      120.90      124.30      138.50      143.70      143.60      150.00  
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รูปที่ 4.27 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
            ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.28 และรูปที่ 4.27 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในส่วนของตึกแถวจะมีตวามผันผวนมากกว่า 
4.4.2.8   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา 
 
ตารางที่  4.29  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 100.60    100.14    100.51    101.82    101.85    101.50    103.78    
ส านักดัชนี      100.60      115.60      114.20      115.90      109.20      110.40      113.70  
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รูปที่ 4.28 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.29 และรูปที่ 4.28 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปาในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้นเพราะผู้วิจัยใช้
ราคาวัสดุก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ในปี พ.ศ.2549 – ปี พ.ศ.2554 เท่ากับราคาในปี พ.ศ.2548 ทั้งนี้ 
เนื่องจากราคาในส่วนของหมวดนี้หายากและใช้เวลามากอีกทั้งสัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มีน้อย
มากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.2.9   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 
ตารางที่  4.30  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน  ๆ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ตึกแถว 104.10    107.54    114.79    124.22    117.23    123.01    137.42    
ส านักดัชนี      104.10      110.80      109.40      125.50      120.90      123.80      131.80  
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รูปที่ 4.29 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 
     ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.30 และรูปที่ 4.29 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของตึกแถว 2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้ง
คู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.3  อาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
ตัวอย่างการค านวณ ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่แปลงจาก
ราคาวัสดุก่อสร้าง (อ้างอิงจากตารางที่ 4.9) โดยเทียบกับค่าดัชนีจากส านักดัชนีในปีฐาน (2548) 
ของแต่ละหมวด (อ้างอิงจากตารางที่ 4.10) 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ปี 2548 (ปี
ฐาน)=101.00 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น  ปี 2548 = 
274.12 บาทต่อตารางเมตร 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น   ปี 2549 = 
291.75 บาทต่อตารางเมตร 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้นปี 2549 = (291.75*101)/274.12 
-  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้นปี 2549 = 107.50 
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ตารางที่  4.31  ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของอาคารส านักงานราชการ  2 ชั้น ที่แปลงจากราคาวัสดุ
ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปท่ีีใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 101.00       107.50       107.92       110.99       136.20       134.40       136.00       
  ซเีมนต์ 100.30       100.76       103.57       117.00       116.82       118.23       100.38       
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 99.70         109.67       109.67       99.70         99.70         104.69       109.67       
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 97.00         98.36         110.24       118.86       105.52       106.66       117.24       
  กระเบื้อง 101.30       101.30       102.76       109.71       109.71       109.71       114.99       
  วัสดุฉาบผิว 102.90       103.59       103.56       104.93       137.43       137.43       149.00       
  สขุภัณฑ์ 101.60       113.62       114.56       134.49       134.39       140.64       145.57       
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 100.60       107.23       111.92       111.32       107.38       105.97       107.64       
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 104.10       114.52       111.03       121.16       118.42       127.90       140.96        
 
4.4.3.1   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้ 
 
ตารางที่  4.32  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 101.00    107.50    107.92    110.99    136.20    134.40    136.00    
ส านักดัชนี      101.00      108.20      110.50      121.40      132.90      138.20      139.90  
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รูปที่ 4.30 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
  ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
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จากตารางที่ 4.32 และรูปที่  4.30 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในส่วนของส านักงานราชการจะมีความผันผวน
มากกว่า 
4.4.3.2   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
 
ตารางที่  4.33  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ในช่วงปี พ.ศ.2548 – 
  ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 100.30    100.76    103.57    117.00    116.82    118.23    100.38    
ส านักดัชนี      100.30      106.90      106.20      117.60      115.80      108.30      116.00  
 
 
รูปที่ 4.31 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ 
            ในช่วงปี พ.ศ.2548–ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.33 และรูปที่ 4.31 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์
ในช่วงปี พ.ศ.2554 ของส านักงานราชการ  2 ชั้น มีแนวโน้มลดลง ต่างจากส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เมื่อตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง 
ประเภท1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (สระบุรี)ปี พ.ศ.2554  ราคา 2,200 บาท ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2553 
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มีราคา 2,650 บาท เป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับดัชนีของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต่างจากดัชนีที่อ้างอิง
จากส านักดัชนีที่ให้แนวโน้มลดลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริง 
4.4.3.3   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
 
ตารางที่  4.34  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 99.70      109.67    109.67    99.70      99.70      104.69    109.67    
ส านักดัชนี        99.70      104.20      105.00      114.80      103.80      102.80      110.50  
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รูปที่ 4.32 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
   ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.34 และรูปที่ 4.32 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมีความผัน
ผวน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของราคาแผ่นพื้น
ส าเร็จรูป ปี พ.ศ.2550 ราคา 220 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2551 มีราคา 200 บาทต่อ
ตารางเมตร เป็นแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งตรงกับดัชนีของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น ต่างจากดัชนีที่
อ้างอิงจากส านักดัชนีที่ให้แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้อเท็จจริง 
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4.4.3.4   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก 
 
ตารางที่  4.35  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 97.00      98.36      110.24    118.86    105.52    106.66    117.24    
ส านักดัชนี        97.00        99.40      113.00      121.10      108.50      109.80      125.10  
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รูปที่ 4.33 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.35 และรูปที่ 4.33 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมี
แนวโน้มสูงขึ้นและลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.3.5   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
 
ตารางที่  4.36  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้องในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 101.30    101.30    102.76    109.71    109.71    109.71    114.99    
ส านักดัชนี      101.30      103.30      107.30      110.70      110.70      110.20      111.10  
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รูปที่ 4.34 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง 
           ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.36 และรูปที่ 4.24 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดกระเบื้อง
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2553  ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
4.4.3.6   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
 
ตารางที่  4.37  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิวในช่วงปี พ.ศ.2548 –
ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 102.90    103.59    103.56    104.93    137.43    137.43    149.00    
ส านักดัชนี      102.90      103.00      102.20      106.10      113.80      113.50      119.80  
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รูปที่ 4.35 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.37 และรูปที่ 4.35 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุฉาบผิว 
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้นเมื่อตรวจสอบราคาวัสดุ
ก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในส่วนของสีน้ ามันปี พ.ศ.2548 ราคา 365 บาท/กระป๋อง ซึ่งราคาในปี
พ.ศ. 2554  มีราคา 619 บาท/กระป๋อง เป็นแนวโน้มที่ตรงกับดัชนีของอาคารส านักงานราชการ 2 
ชั้นอีกทั้งสัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.3.7   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
 
ตารางที่  4.38  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี 
พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 101.60    113.62    114.56    134.49    134.39    140.64    145.57    
ส านักดัชนี      101.60      120.90      124.30      138.50      143.70      143.60      150.00  
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รูปที่ 4.36  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์ 
           ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.38 และรูปที่ 4.36  พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดสุขภัณฑ์
ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 ของส านักงานราชการ  2 ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.4.3.8   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา 
 
ตารางที่  4.39  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาในช่วง
ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 100.60    107.23    111.92    111.32    107.38    105.97    107.64    
ส านักดัชนี      100.60      115.60      114.20      115.90      109.20      110.40      113.70  
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รูปที่ 4.37 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
         ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.39 และรูปที่ 4.37 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปาในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของส านักงานราชการ 2  ชั้น กับส านักดัชนีมี
แนวโน้มสูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ความห่างของดัชนีที่มีมากนั้นเพราะ
ผู้วิจัยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  เท่ากับราคาในปี พ.ศ.2548 
ทั้งนี้เนื่องจากราคาในส่วนของหมวดนี้หายากและใช้เวลามากอีกทั้งสัดส่วนของดัชนีในหมวดนี้มี
น้อยมากเมื่อเทียบกับดัชนีในหมวดอ่ืน 
4.4.3.9   เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 
ตารางที่  4.40  เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน  ๆ ในช่วงปี 
พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ส านักงานราชการ 104.10    114.52    111.03    121.16    118.42    127.90    140.96    
ส านักดัชนี      104.10      110.80      109.40      125.50      120.90      123.80      131.80  
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รูปที่ 4.38 เปรียบเทียบแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ 
    ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.40 และรูปที่ 4.38 พบว่า แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554  ของส านักงานราชการ  2  ชั้น กับส านักดัชนีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นด้วยกันทั้งคู่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สรุปการเปรียบเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคาอาคารทั้ง 3 แบบ
โดยแยกเป็นหมวดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากับดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าผลปรากฏว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มี
แนวโน้มที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในหมวดที่เป็นสัดส่วนมากของราคารวม เช่น หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก จึงอาจจึงสรุปได้ว่าสามารถน าไปด าเนินการท าเป็นสูตรส าเร็จต่อไปได้ 
 
4.5  การวิเคราะห์สูตรส าเร็จท่ีเป็นราคาต่อตารางเมตร 
4.5.1 สูตรที่ 1   E = (Eo*It)/Io 
 เป็นการหาค่าเปลี่ยนแปลงของราคารวมทั้งหมดต่อตารางเมตรเทียบจากค่าดัชนีรวม 
ข้อดี เป็นสูตรที่ค านวณง่ายและรวดเร็วที่สุด 
ข้อเสีย เป็นสูตรที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเพราะเป็นการน าค่าแรง ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้อยที่สุดมารวมกับราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 
1) สูตรที่ 1 ของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E = (8,094.47*It)/100 
   E= 80.94It 
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ตารางที่  4.41  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ได้จากการประมาณราคากับราคา
ที่ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปีที่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00       105.40       110.10       120.00       113.20       113.70       121.90       
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 8,094         8,300         8,563         8,898         9,322         9,520         9,822         
ราคาที่ได้จากสตูร (บาท) 8,094         8,531         8,911         9,713         9,162         9,203         9,867         
ร้อยละความแตกต่าง -0.01 2.79 4.07 9.16 -1.72 -3.33 0.45  
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รูปที่ 4.39 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 1 
     ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
จากตารางที่ 4.41 และรูปที่ 4.39 พบว่าค่าร้อยละความแตกต่างในปีอ่ืน ๆ ยกเว้นปี พ.ศ.
2551 เท่านั้นที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ 8  
 
 2) สูตรที่ 1 ของอาคารตึกแถว  2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E = (8,256.53*It)/100 
   E= 82.56It 
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ตารางที่  4.42  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้น ที่ได้จากการประมาณราคากับราคาที่
ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี  พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00 105.40 110.10 120.00 113.20 113.70 121.90
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 8,257         8,425         8,811         9,190         9,272         9,328         9,750         
ราคาที่ได้จากสตูร (บาท) 8,256         8,702         9,090         9,907         9,346         9,387         10,064       
ร้อยละความแตกต่าง -0.01 3.29 3.16 7.80 0.80 0.63 3.23
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รูปที่ 4.40 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่  
     ในช่วงปี  พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.36 และรูปที่ 4.33 พบว่าค่าร้อยละความแตกต่างในปีอ่ืน ๆ ยกเว้นปี พ.ศ.
2551 เท่านั้นที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ 8  
 
3) สูตรที่ 1 ของอาคารส านักงานราชการ  2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E = (6,201.35*It)/100 
   E= 62.01It 
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ตารางที่  4.43  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นที่ได้จากการ
ประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใชใ้นการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00       105.40       110.10       120.00       113.20       113.70       121.90       
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 6,201.35    6,409.19    6,650.59    6,977.04    6,831.10    6,914.80    7,146.27    
ราคาท่ีได้จากสตูร (บาท) 6,201.00    6,535.85    6,827.30    7,441.20    7,019.53    7,050.54    7,559.02    
ร้อยละความแตกต่าง 0.01-           1.98           2.66           6.65           2.76           1.96           5.78            
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รูปที่ 4.41 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 1 
    ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.43 และรูปที่ 4.41 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8  
4.5.2 สูตรที่ 2  E = (((Fo*It)/Io)+Lo)*Factor F 
เป็นการหาค่าเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุต่อตารางเมตรที่คิดเทียบจากดัชนีรวมแล้วจึงน าไป
รวมกับค่าแรงต่อตารางเมตรและค่า Factor ต่อตารางเมตร 
Fo = ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน
(2548) 
It = ดัชนีราคาเดือนปัจจุบัน 
Io = ดัชนีรวมปีฐาน(เท่ากับ100) 
Lo = ราคาค่าแรงรวมต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
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ข้อดี เป็นสูตรที่ค านวณง่ายและรวดเร็ว 
ข้อเสีย เป็นสูตรที่มีค่าความคลาดเคลื่อนบ้างเพราะเป็นคิดค่าวัสดุรวมทุกหมวด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหมวดมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน 
 1) สูตรที่ 2 ของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E =  (((4,864.64*It)/100)+1,507.96)*1.2713 
   E= (48.65It+1,507.96)*1.2713 
   E= 61.85It+1,917.07 
 
ตารางที่  4.44  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคากับราคา
ที่ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00       105.40       110.10       120.00       113.20       113.70       121.90       
รวมค่าวัสดุทกุหมวด(Fo) 4,864.64    5,021.57    5,227.36    5,488.63    5,800.83    5,948.24    6,181.93    
ค่าแรง(Lo) (บาท) 1,507.96    1,512.71    1,514.28    1,516.27    1,538.42    1,546.26    1,551.08    
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 8,094         8,300         8,563         8,898         9,322         9,520         9,822         
ราคาที่ได้จากสตูร (บาท) 8,102         8,436         8,727         9,339         8,918         8,949         9,457         
ร้อยละความแตกต่าง 0.09 1.64 1.91 4.96 -4.33 -5.99 -3.72  
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รูปที่ 4.42 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 2 
     ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
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จากตารางที่ 4.38 และรูปที่ 4.35 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8  
2) สูตรที่ 2 ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E =  (((5,019.95*It)/100)+1,484.32)*1.2694 
   E= (50.20It+1,484.32)*1.2694 
   E= 63.72It+1,884.20 
 
ตารางที่  4.45  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคากับราคาที่
ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00       105.40       110.10       120.00       113.20       113.70       121.90       
รวมค่าวัสดุทกุหมวด(Fo) 5,019.95    5,152.61    5,457.83    5,755.48    5,819.78    5,864.06    6,196.17    
ค่าแรง(Lo) (บาท) 1,484.32    1,484.32    1,483.45    1,484.32    1,484.32    1,484.32    1,484.32    
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 8,257         8,425         8,811         9,190         9,272         9,328         9,750         
ราคาที่ได้จากสตูร (บาท) 8,256         8,600         8,900         9,531         9,097         9,129         9,652         
ร้อยละความแตกต่าง -0.00 2.08 1.00 3.70 -1.88 -2.13 -1.00  
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รูปที่ 4.43  ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 2 
      ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
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จากตารางที่ 4.39 และรูปที่ 4.36 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8  
 3) สูตรที่ 3 ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร E =  (((3,879.33*It)/100)+1,005.93)*1.2694 
   E= (38.79t+1,005.93)*1.2694 
   E= 49.24It+1,276.93 
 
ตารางที่  4.46  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้นที่ได้จากการ
ประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ดัชนีรวม (It) 100.00       105.40       110.10       120.00       113.20       113.70       121.90       
รวมค่าวัสดุทกุหมวด(Fo) 3,879.33    4,038.23    4,224.51    4,484.06    4,368.39    4,439.88    4,621.72    
ค่าแรง(Lo) (บาท) 1,005.93    1,010.76    1,014.65    1,012.27    1,012.97    1,007.41    1,007.92    
ราคาต่อตารางเมตร (บาท) 6,201         6,409         6,651         6,977         6,831         6,915         7,146         
ราคาที่ได้จากสตูร (บาท) 6,201         6,474         6,712         7,213         6,869         6,894         7,309         
ร้อยละความแตกต่าง -0.00 1.02 0.93 3.38 0.55 -0.30 2.28  
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รูปที่ 4.44 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 2 
     ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
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จากตารางที่ 4.46 และรูปที่ 4.44 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8  
4.5.3 สูตรที่ 3  E = [(((A* Iat)+(B* Ibt) +(C* Ict) +(D* Idt) +(E* Iet) +(F* Ift)+(G* Igt)  
             +(H* Iht) +(J* Ijt))/Io)+Lo]*Factor F 
Io = ดัชนีรวมปีฐาน(เท่ากับ100) 
Lo = ราคาค่าแรงรวมต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
A ,B,C,D,E,F,G,H,I= ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดที่ค านวณด้วย
วิธีละเอียดในปีฐาน(2548) ได้จากตารางที่ 4.7 
Iat,Ibt,Ict,Idt,Iet,Ift,Igt,Iht,Ijt = ดัชนีราคาในแต่ละหมวดเดือนปัจจุบัน 
 
เป็นการหาค่าเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดทั้ง 9 หมวดที่คิด
เทียบจากดัชนีรวมแล้วจึงน าไปรวมกับค่าแรงต่อตารางเมตรและค่า Factor ต่อตารางเมตร   
ข้อดี เป็นสูตรที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย 
ข้อเสีย เป็นสูตรที่มีความยุ่งยากในการค านวณพอสมควร และจดจ าได้ยาก  
1)   สูตรที่ 3 ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [(((1176.65* Iat)+(442.50* Ibt) +(97.50* Ict) +(903.89* Idt) +(381.73* 
Iet) +(204.83* Ift)+(101.57* Igt) +(433.07* Iht) +(1122.9*Ijt)) 
/100)+1507.96]*1.2713 
E= [((11.7665* Iat)+(4.4250* Ibt) +(0.9750* Ict) +(9.0389* Idt) +(3.8173* 
Iet) +(2.0483* Ift)+(1.0157* Igt) +(4.3307* Iht) +(11.229*Ijt)) 
+1,507.96]*1.2713 
E= ((14.95* Iat)+(5.62* Ibt) +(1.23* Ict) +(11.49* Idt) +(4.85* Iet) 
+(2.60* Ift)+(1.29* Igt) +(5.50* Iht) +(14.27*Ijt))+1,917.07 
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ตารางที่  4.47  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคากับราคา
ที่ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซเีมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สขุภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,507.96      1,512.71      1,514.28      1,516.27      1,538.42      1,546.26      1,551.08
8,094         8,300         8,563         8,898         9,322         9,520         9,822         
8,157         8,547         8,729         9,345         9,273         9,368         9,784         
0.77 2.98 1.94 5.03 -0.53 -1.59 -0.39 
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
ร้อยละความแตกต่าง  
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รูปที่ 4.45 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 3 
    ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.47 และรูปที่  4.45 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 
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 2)   สูตรที่ 3 ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [(((651.49* Iat)+(584.65* Ibt) +(49.34* Ict) +(1,237.49* Idt) 
+(408.32* Iet) +(191.53* Ift)+(67.89* Igt) +(619.66* Iht) 
+(1,209.58*Ijt)) 
/100)+1,484.32]*1.2694 
E= [((6.5149* Iat)+(5.8465* Ibt) +(0.4933* Ict) +(12.3749* Idt) +(4.0832* 
Iet) +(1.9153 Ift)+(0.6789* Igt) +(6.1966* Iht) +(12.0958*Ijt)) 
+1,484.32]*1.2694 
E= ((8.27* Iat)+(7.42* Ibt) +(0.62* Ict) +(15.70* Idt) +(5.18* Iet) +(2.43* 
Ift)+(0.86* Igt) +(7.86* Iht) +(15.35*Ijt))+1,884.20 
 
ตารางที่  4.48  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคากับราคาที่
ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซีเมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สุขภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,484.32      1,484.32      1,483.45      1,484.32      1,484.32      1,484.32      1,484.32
8,257         8,425         8,811         9,190         9,272         9,328         9,750         
8,299         8,696         8,913         9,521         9,298         9,357         9,847         
0.52 3.22 1.16 3.60 0.28 0.31 1.00
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
ร้อยละความแตกต่าง  
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-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
   
 
 
 
               
 
รูปที่ 4.46 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่  
        ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.48 และรูปที่ 4.46 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 
 3)  สูตรที่ 3 ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [(((274.12* Iat)+(465.12* Ibt) +(168.68* Ict) +(1277.22* Idt) 
+(372.48* Iet) +(96.16* Ift)+(81.15* Igt) +(598.73* Iht) +(545.66*Ijt)) 
/100)+1,005.93]*1.2694 
E= [((2.7412* Iat)+(4.6512* Ibt) +(1.6868* Ict) +(12.7722* Idt) +(3.7248* 
Iet) +(0.9616* Ift)+(0.8115* Igt) +(5.9873* Iht) +(5.4566*Ijt)) 
+1,005.93]*1.2694 
E= ((3.47* Iat)+(5.90* Ibt) +(2.14* Ict) +(16.21* Idt) +(4.72* Iet) +(1.22* 
Ift)+(1.03* Igt) +(7.60Iht) +(6.92*Ijt))+1,276.93 
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ตารางที่  4.49  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรอาคารส านักงานราชการ  2 ชั้น ที่ได้จากการ
ประมาณราคากับราคาที่ได้จากสูตรที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซเีมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สขุภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,005.93      1,010.76      1,014.65      1,012.27      1,012.97      1,007.41      1,007.92
6,201         6,409         6,651         6,977         6,831         6,915         7,146         
6,198         6,500         6,728         7,145         6,878         6,898         7,312         
-0.05 1.42 1.16 2.40 0.69 -0.25 2.32
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
ร้อยละความแตกต่าง  
 
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
 
  
 
 
 
               
 
รูปที่ 4.47 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 3 
     ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.43 และรูปที่ 4.40 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ.
2551 พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 
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4.5.4 สูตรที่ 4.   E = [((A* Iat)/Iao)+((B* Ibt)/Ibo) +((C* Ict)/Ico) +((D* Idt)/Ido) +((E* 
Iet) /Ieo)+((F*Ift)/Ifo)+((G*Igt)/Igo) +((H*Iht) /Iho)+((J*Ijt)/Ijo)) 
+Lo]*Factor F 
Lo = ราคาค่าแรงรวมต่อตารางเมตรที่ค านวณด้วยวิธีละเอียดในปีฐาน(2548) 
A ,B,C,D,E,F,G,H,I= ผลรวมราคาวัสดุก่อสร้างต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดที่ค านวณด้วย
วิธีละเอียดในปีฐาน(2548) ได้จากตารางที่ 4.7 
Iat,Ibt,Ict,Idt,Iet,Ift,Igt,Iht,Ijt = ดัชนรีาคาในแต่ละหมวดเดือนปัจจุบัน
 Iao,Ibo,Ico,Ido,Ieo,Ifo,Igo,Iho,Ijo =ดัชนีราคาในแต่ละหมวดปีฐาน(2548) ได้จากตารางที่ 4.10 
เป็นการหาค่าเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุต่อตารางเมตรในแต่ละหมวดทั้ง 9 หมวด ที่คิด
เทียบจากดัชนีของแต่ละหมวดทั้ง 9 หมวด แล้วจึงน าไปรวมกับค่าแรงต่อตารางเมตรและค่า Factor 
ต่อตารางเมตร   
ข้อดี เป็นสูตรที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
ข้อเสีย เป็นสูตรที่มีความยุ่งยากในการค านวณมากที่สุด และจดจ าได้ยาก  
 
 1) สูตรที่ 4 ของอาคารบ้านเด่ียว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [((1,176.65* Iat)/Iao)+((442.50* Ibt)/Ibo) +((97.50* Ict)/Ico) 
+((903.89* Idt)/Ido) +((381.73* Iet) 
/Ieo)+((204.83*Ift)/Ifo)+((101.57*Igt)/Igo) +((433.07*Iht) 
/Iho)+((1,122.90*Ijt)/Ijo)) 
+1,507.96]*1.2713 
E= ((1,495.87* Iat)/101)+((462.55* Ibt)/100.30) +((123.95* Ict)/99.70) 
+((1,149.11* Idt)/97.00) +((485.29* Iet) 
/101.30)+((260.40*Ift)/102.90)+((129.12*Igt)/101.60) +((550.55*Iht) 
/100.60)+((1,427.53*Ijt)/104.1))+1917.06 
E= (14.81* Iat)+(5.61* Ibt) +(1.24* Ict) +(11.85* Idt) +(4.79* Iet) 
+(2.53*Ift)+(1.27*Igt) +(5.47*Iht) +(13.71*Ijt)+1,917.06 
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ตารางที่  4.50  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่ได้จากการประมาณราคากับราคา
ที่ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซเีมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สขุภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,507.96      1,512.71      1,514.28      1,516.27      1,538.42      1,546.26      1,551.08
8,094         8,300         8,563         8,898         9,322         9,520         9,822         
8,101         8,487         8,674         9,282         9,206         9,299         9,715         
0.09 2.26 1.30 4.32 -1.25 -2.31 -1.10 
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
ร้อยละความแตกต่าง
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ปทีี่ใช้ในการก าหนดราคา
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
 
 
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
 
  
 
 
 
               
 
รูปที่ 4.48 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 4 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่  4.50  และรูปที่  4.48 พบว่าค่าร้อยละความแตกต่างในปี  พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 
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 2) สูตรที่ 4 ของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [((651.49* Iat)/Iao)+((584.65* Ibt)/Ibo) +((49.34* Ict)/Ico) 
+((1,237.49* Idt)/Ido) +((408.32* Iet) 
/Ieo)+((191.53*Ift)/Ifo)+((67.89*Igt)/Igo) +((619.66*Iht) 
/Iho)+((1209.58*Ijt)/Ijo)) 
+1484.32]*1.2694 
E= ((827.00* Iat)/101.00)+((742.15* Ibt)/100.30) +((62.63* Ict)/99.70) 
+((1,570.87* Idt)/97) +((518.32* Iet) 
/101.3)+((243.12*Ift)/102.9)+((86.17*Igt)/101.6) +((786.59*Iht) 
/100.6)+((1,535.43*Ijt)/104.1)) 
+1884.19 
E= (8.19* Iat)+(7.40* Ibt) +(0.63* Ict) +(16.19* Idt) +(5.12* Iet) 
+(2.36*Ift)+(0.85*Igt) +(7.82*Iht) +(14.75*Ijt)+1,884.19 
 
ตารางที่  4.51  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรตึกแถว 2 ชั้น ที่ได้จากการประมาณราคากับราคาที่
ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซเีมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สขุภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,484.32      1,484.32      1,483.45      1,484.32      1,484.32      1,484.32      1,484.32
8,257         8,425         8,811         9,190         9,272         9,328         9,750         
8,256         8,649         8,873         9,474         9,246         9,303         9,795         
-0.00 2.66 0.70 3.08 -0.28 -0.27 0.47ร้อยละความแตกต่าง
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
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-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
 
  
 
 
 
               
 
รูปที่ 4.49 ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่  
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.45 และรูปที่  4.42 พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างในปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 
 3) สูตรที่ 4 ของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
แทนค่าในสูตร    E = [((274.12* Iat)/Iao)+((465.12* Ibt)/Ibo) +((168.69* Ict)/Ico) 
+((1,277.22* Idt)/Ido) +((372.48* Iet) 
/Ieo)+((96.16*Ift)/Ifo)+((81.15*Igt)/Igo) +((598.73*Iht) 
/Iho)+((545.66*Ijt)/Ijo)) 
+1,005.93]*1.2694 
E= ((344.97* Iat)/101.00)+((590.42* Ibt)/100.3) +((214.13* Ict)/99.7) 
+((1,621.30* Idt)97.00) +((472.83* Iet) 
/101.3)+((122.06*Ift)/102.90)+((103.00*Igt)/101.60) +((760.02*Iht) 
/100.60)+((692.65*Ijt)104.4)) 
+1,276.93 
E= (3.45* Iat)+(5.89* Ibt) +(2.15* Ict) +(16.71* Idt) +(4.67* Iet) 
+(1.19*Ift)+(1.01*Igt) +(7.55*Iht) +(6.65*Ijt)+1,276.93 
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ตารางที่  4.52  เปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรส านักงานราชการ 2 ชั้น ที่ได้จากการประมาณราคา
กับราคาที่ได้จากสูตรที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
  ดัชนีรวม(It)         100.00         105.40         110.10         120.00         113.20         113.70         121.90
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(Iat)         101.00         108.20         110.50         121.40         132.90         138.20         139.90
  ซเีมนต์(Ibt)         100.30         106.90         106.20         117.60         115.80         108.30         116.00
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต(Ict)           99.70         104.20         105.00         114.80         103.80         102.80         110.50
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก(Idt)           97.00           99.40         113.00         121.10         108.50         109.80         125.10
  กระเบื้อง(Iet)         101.30         103.30         107.30         110.70         110.70         110.20         111.10
  วัสดุฉาบผิว(Ift)         102.90         103.00         102.20         106.10         113.80         113.50         119.80
  สขุภัณฑ์(Igt)         101.60         120.90         124.30         138.50         143.70         143.60         150.00
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา(Iht)         100.60         115.60         114.20         115.90         109.20         110.40         113.70
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ(Ijt)         104.10         110.80         109.40         125.50         120.90         123.80         131.80
     1,005.93      1,010.76      1,014.65      1,012.27      1,012.97      1,007.41      1,007.92
6,201         6,409         6,651         6,977         6,831         6,915         7,146         
6,201         6,502         6,736         7,152         6,880         6,899         7,319         
-0.00 1.44 1.28 2.50 0.71 -0.23 2.41ร้อยละความแตกต่าง
ปีที่ใช้ในการก าหนดราคา
 ดัช
นีร
าค
าวั
สด
ุก่อ
สร้
าง
ค่าแรง(Lo)(บาท)
ราคาต่อตารางเมตร(บาท)
ราคาที่ได้จากสตูร(บาท)
 
 
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
 
  
 
 
 
               
 
รูปที่ 4.50  ร้อยละความแตกต่างระหว่างราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับสูตรที่ 4 
       ในช่วงปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.2554 
 
จากตารางที่ 4.52  และรูปที่ 4.50  พบว่า ค่าร้อยละความแตกต่างใน ปี พ.ศ.2548 – ปี พ.ศ.
2551 ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8   
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ราคาค่าก่อสร้างในหมวดไม้ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และหมวดวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆมีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้างมากที่สุด 
5.1.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในหมวดไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ และหมวด สุขภัณฑ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีมากที่สุดหากงานก่อสร้างที่มี
งานในหมวดงานทั้งสอง มีสัดส่วนที่มาก ก็อาจท าให้ราคาค่าก่อสร้างสูงขึ้นได้  ใน
ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดอ่ืนๆมีความผันผวนมากแต่ก็ยังมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 
5.1.3 การเปรียบเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคาอาคารทั้ง 3 แบบ
โดยแยกเป็นหมวดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าผลปรากฏว่ามีค่าความ
คลาดเคลื่อนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะหมวดที่ส าคัญมี
ผลกระทบกับราคาค่าก่อสร้างเช่นหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และหมวดวัสดุ
ก่อสร้างอื่น ๆ 
5.1.4 จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสูตรส าเร็จที่เป็นราคาต่อ
ตารางเมตรโดยแยกเป็นสูตรแต่ละอาคารดังนี ้
 
ตารางที่  5.1  สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
ล าดับที ่ สูตร รายละเอียด 
1 E= 80.94It คลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ 8   จึง
ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้   
2 
 
E= 61.85It+1,917.07 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5.99  
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
3 
 
E= ((14.95* Iat)+(5.62* Ibt) +(1.23* Ict) 
+(11.49* Idt) +(4.85* Iet) +(2.60* Ift)+(1.29* 
Igt) +(5.50* Iht) +(14.27*Ijt))+1,917.07 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5.03 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
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ตารางที่  5.1 (ต่อ) 
ล าดับที ่ สูตร รายละเอียด 
4 E= (14.81* Iat)+(5.61* Ibt) +(1.24* Ict) 
+(11.85* Idt) +(4.79* Iet) 
+(2.53*Ift)+(1.27*Igt) +(5.47*Iht) 
+(13.71*Ijt)+1,917.06 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.32 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้ และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
 
ตารางที่  5.2  สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
ล าดับที ่ สูตร รายละเอียด 
1 E= 82.56It ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 7.80 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
2 
 
E= 63.72It+1,884.20 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.70 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
3 
 
E= ((8.27* Iat)+(7.42* Ibt) +(0.62* Ict) 
+(15.70* Idt) +(5.18* Iet) +(2.43* Ift)+(0.86* 
Igt) +(7.86* Iht) +(15.35*Ijt))+1,884.20 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.60 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
4 E= (8.19* Iat)+(7.40* Ibt) +(0.63* Ict) 
+(16.19* Idt) +(5.12* Iet) 
+(2.36*Ift)+(0.85*Igt) +(7.82*Iht) 
+(14.75*Ijt)+1,884.19 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.08 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้ และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
 
ตารางที่  5.3  สูตรส าเร็จในการคิดราคาต่อตารางเมตรของอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น 
ล าดับที ่ สูตร รายละเอียด 
1 E= 62.01It ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 6.65 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
2 
 
E= 49.24It+1,276.93 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.38 
สามารถที่จะน ามาใช้ได้   
3 
 
E= ((3.47* Iat)+(5.90* Ibt) +(2.14* Ict) 
+(16.21* Idt) +(4.72* Iet) +(1.22* Ift)+(1.03* 
Igt) +(7.60Iht) +(6.92*Ijt))+1,276.93 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.40
สามารถที่จะน ามาใช้ได้ และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
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ตารางที่  5.3 (ต่อ) 
ล าดับที ่ สูตร รายละเอียด 
4 E= (3.45* Iat)+(5.89* Ibt) +(2.15* Ict) 
+(16.71* Idt) +(4.67* Iet) 
+(1.19*Ift)+(1.01*Igt) +(7.55*Iht) 
+(6.65*Ijt)+1,276.93 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.50
สามารถที่จะน ามาใช้ได้  
 
5.1.5 จากสูตรส าเร็จทุกสูตรพบว่าในปี พ.ศ.2551  มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดแต่เมื่อ
วิเคราะห์จากตารางที่ 4.7 ตารางที่ 4.8 ตารางที่ 4.9 และตารางที่ 5.2 พบว่า หมวดงาน
ที่ส าคัญที่มีสัดส่วนราคาวัสดุก่อสร้างสูง และมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงมีเพียงหมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เท่านั้น เมื่อเทียบกับดัชนีของส านักดัชนีในปี  2551  เมื่อ
ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างของกรมพาณิชย์  ในส่วนของไม้กระบากที่น ามาท าเป็น
ไม้แบบขนาด 1” x 6” ยาว 2.50 – 6.00  เมตร ปี พ.ศ.2551 มีราคา 380  บาทต่อ
ลูกบาศก์ฟุต  ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2548  มีราคา 380  บาทต่อลูกบาศก์ฟุต  ซึ่งเท่ากัน 
ส่วนไม้ยางขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตรซึ่งใช้ท าไม้เคร่า ปี พ.ศ.2551  มี
ราคา 305 บาทต่อลูกบาศก์ฟุต  ซึ่งราคาในปีพ.ศ.2548  มีราคา 305 บาทต่อลูกบาศก์
ฟุต  เป็นราคาที่เท่ากันเมื่อคิดเป็นดัชนีที่เทียบกับดัชนีฐานปี 2548 หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ แล้วจะมีค่า 101.00  ซึ่งใกล้เคียงกับดัชนีที่ได้จากการประมาณราคา
อาคารตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  มากกว่า
ดัชนีที่อ้างอิงจากส านักดัชนี สรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนในปี 2551 เกิดจากข้อมูล
ดัชนีของส านักดัชนีบางหมวดคือหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีค่าความคลาดเคลื่อน 
เมื่อเทียบค่าความคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้างทั้ง 3 แบบพบว่า แบบที่มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด ในทุกสูตรคืออาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 9.60 
เนื่องจากมีสัดส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มากที่สุดคือร้อยละ 23.10 
รองลงมาคืออาคารตึกแถว 2 ชั้นโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 7.80 เนื่องจากมีสัดส่วนของ
ราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้รองลงมาคือร้อยละ 11.80  ส่วนอาคารที่มีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดคืออาคารส านักงานราชการ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 6.65  เนื่องจาก
มีสัดส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างหมวดงานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต่ าที่สุดคือร้อยละ 6.72  
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ตารางที่  5.4 ค่าความแตกต่างของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างระหว่างดัชนีของส านักดัชนีและดัชนีที่
ได้จากการประมาณราคาอาคารตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ 
 ดัชนี
ราคาป ี
2551
ค่าแตกต่าง
 ดัชนี
ราคาป ี
2551
ค่าแตกต่าง
 ดัชนี
ราคาป ี
2551
 ค่า
แตกต่าง
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 121.40 108.85 12.55 105.27 16.13 110.99 10.41
  ซเีมนต์ 117.60 115.57 2.03 115.77 1.83 117.00 0.60
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 114.80 117.25 -2.45 119.64 -4.84 99.70 15.10
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 121.10 120.15 0.95 120.06 1.04 118.86 2.24
  กระเบื้อง 110.70 103.29 7.41 110.63 0.07 109.71 0.99
  วัสดุฉาบผิว 106.10 104.87 1.23 105.24 0.86 104.93 1.17
  สขุภัณฑ์ 138.50 132.50 6.00 147.33 -8.83 134.49 4.01
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 115.90 101.07 14.83 101.82 14.08 111.32 4.58
  วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 125.50 121.53 3.97 124.22 1.28 121.16 4.34
บา้นเดีย่ว ตึกแถว อาคารส านักงาน
 ดัชนี
ของ
ส านัก
ดัชนี ป ี
2551
หมวด
 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ในการจัดท าประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่แบบรวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ประกอบนี้ได้จัดท าเฉพาะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึกแถว สูง 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร  
และอาคารส านักงานราชการ สูง 2 ชั้น ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบ และ
ราคาที่น ามาวิเคราะห์เป็นราคาของกรุงเทพมหานคร ท าให้สูตรส าเร็จที่จ าน าไปใช้ใน
การหาราคาค่าก่อสร้างจะต้องมีลักษณะอาคารที่ใกล้เคียงกับที่ผู้วิจัยน ามาเป็นต้นแบบ
ในการจัดท าสูตรส าเร็จดังกล่าว  เช่น ขนาดพื้นที่อาคาร วัสดุที่ใช้ จ านวนชั้น  รวมถึง
พื้นที่ที่จะน าไปใช้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
2)   ควรตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในหมวดวัสดุที่มีสัดส่วนของราคามากเช่นอาคารบ้านเดี่ยว 2 
ชั้น หมวดวัสดุที่ส าคัญที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างเป็นอย่างมากคือหมวดไม้ ตรวจสอบ
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โดยวิธีวิธีสุ่มราคาไม้แบบคือไม้กระบากขนาด 1”x 6” ความยาว 2.50  เมตร ซึ่งเป็น
วัสดุที่มีราคารวมในหมวดนี้มากที่สุด ในเดือน ปีที่ต้องการทราบราคาแล้วเปรียบเทียบ
กับราคาวัสดุไม้กระบากขนาดเดียวกันในเดือนเดียวกันในปีฐาน ว่าเป็นสัดส่วน
เดียวกันกับดัชนีราคาวัสดุในเดือน ปี ที่ต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันก็
ปรับแก้โดยการใช้ราคาวัสดุเช่นไม้กระบากดังกล่าวในเดือน ปีปัจจุบันหารด้วยราคา
ไม้กระบากในปีฐานแล้วคูณด้วยดัชนีหมวดไม้ในปีฐานคือปี 2548 ก็จะได้ดัชนีหมวด
งานไม้ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยลง  ในส่วนของวัสดุที่ เป็นตัวแทนของราคาวัสดุ
ในหมวดต่างๆต้องมีสัดส่วนราคาที่มากที่สุดซึ่งดูได้จากรายการประมาณราคาใน
ภาคผนวก หรือหากต้องการให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นตัวแทนของหมวดวัสดุต่างๆ
อาจมีหลายตัวก็ได้แต่ต้องน ามาหาค่าเฉลี่ยและถ่วงน้ าหนักเสียก่อนเพื่อให้ได้ค่าดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างที่จะน าไปปรับแก้ต่อไป  
3)   สูตรส าเร็จทั้งหมดต้องมีการปรับปรุงทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีค่าแรงของ
กรมบัญชีกลางและปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงปีฐาณของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ก ากับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) (ออนไลน์). ได้จาก : 
www.gprocurement.go.th 
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.  ค าชี้แจงการ
ปรับปรุงดัชนีค่าแรง ปีฐาน 2548. กระบวนการจัดท าดัชนีค่าแรง. ดัชนคี่าแรง (ออนไลน์). 
ได้จาก :  www.price.moc.go.th 
กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2547) . แบบบ้านเพื่อประชาชน . ได้จาก : ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. บัญชีค่าแรง/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ปี 2546 (ออนไลน์). ได้จาก :  www.bb.go.th 
ชิดชนก วงศ์เครือ(2547). การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธี อารีมา .วิทยานิพนธ์ปริญญา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สมพงษ์ ชูประสิทธิ ์(2544) . การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนว
ทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
แสดงรายการประมาณราคาคา่ก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2554  
พร้อมแบบก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ข 
แสดงรายการประมาณราคาคา่ก่อสร้างอาคารตึกแถว 2 ชั้น 
 ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2554  
พร้อมแบบก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ค 
แสดงรายการประมาณราคาคา่ก่อสร้างอาคารส านักงานราชการ 2 ช้ัน 
ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2554  
พร้อมแบบก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ง 
แสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของส านักดัชนี 
ปี พ.ศ. 2548 – ปี พ.ศ. 2554  
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2548  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.48 
ก.ย.
48 
ต.ค.
47 
เฉลี่ย 
ต.ค.48/ 
ก.ย.48 
ต.ค.48/ 
ต.ค.47 
ม.ค.- ต.ค.
48/ 
ม.ค.- ต.ค.
47 
  ดัชนีรวม 100.00     100.0   99.8 102.3 100.2   0.2 -2.3   0.4 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.12     101.0 101.0   97.8   99.8   0.0   3.3   3.5 
  ซีเมนต์ 12.61     100.3 100.3 101.5   99.9   0.0 -1.2 -7.7 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 14.13       99.7 100.0   98.7   99.7  -0.3   1.0   2.3 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก 
26.76       97.0   97.1 110.3 101.2  -0.1 -12.0 -1.1 
  กระเบื้อง 7.53     101.3 101.3   97.9   99.8   0.0   3.4   1.9 
  วัสดุฉาบผิว 2.97     102.9 102.9   97.1   99.4   0.0   6.0   2.4 
  สุขภัณฑ์ 1.96     101.6 101.6   96.5   99.7   0.0   5.3   4.9 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา 
13.12     100.6 100.5   99.9 100.0   0.1   0.7   3.0 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 14.80     104.1 102.9   95.4   99.3   1.1   9.1   5.3 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2549  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
49 
ก.ย.
49 
ต.ค.
48 
เฉลี่ย 
ต.ค.
49/ 
ก.ย.49 
ต.ค.
49/ 
ต.ค.48 
ม.ค.- ต.ค.
49/ 
ม.ค.- ต.ค.
48 
  ดัชนีรวม 100.00     105.4 104.7 100.0 103.2   0.6   5.4   3.1 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.35     108.2 105.0 101.0 104.8   3.1   7.1   5.0 
  ซีเมนต์ 12.48     106.9 106.9 100.3 104.2   0.0   6.5   4.3 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 13.20     104.2 104.2   99.7 103.7   0.0   4.4   4.0 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 25.54       99.4   98.6   97.0   98.0   0.8   2.5 -3.1 
  กระเบื้อง 7.07     103.3 103.3 101.3 102.9   0.0   2.0   3.1 
  วัสดุฉาบผิว 2.80     103.0 103.0 102.9 103.1   0.0   0.2   3.8 
  สุขภัณฑ์ 1.93     120.9 120.9 101.6 111.0   0.0 19.0 11.3 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 15.69     115.6 116.1 100.6 108.7  -0.4 15.0   8.6 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 14.95     110.8 109.6 104.1 108.5   1.1   6.5   9.3 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2550  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
50 
ก.ย.
50 
ต.ค.
49 
เฉลี่ย 
ต.ค.
50/ 
ก.ย.50 
ต.ค.
50/ 
ต.ค.49 
ม.ค.- ต.ค.
50/ 
ม.ค.- ต.ค.
49 
  ดัชนีรวม 100.00     110.1 108.1 105.4 108.1   1.9   4.5   4.7 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.08     110.5 110.5 108.2 109.6   0.0   2.1   4.6 
  ซีเมนต์ 12.12     106.2 106.2 106.9 106.6   0.0  -0.7   2.2 
  ผลิตภณัฑ์คอนกรีต 12.78     105.0 105.1 104.2 105.2  -0.2   0.8   1.4 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 27.69     113.0 107.0   99.4 106.8   5.7 13.7   8.9 
  กระเบื้อง 7.14     107.3 107.3 103.3 106.5   0.0   3.9   3.6 
  วัสดุฉาบผิว 2.70     102.2 102.2 103.0 102.2   0.0  -0.8  -0.9 
  สุขภัณฑ์ 1.95     124.3 124.3 120.9 123.3   0.0   2.8 11.2 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 15.08     114.2 113.6 115.6 114.0   0.5 -1.2   4.9 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 14.45     109.4 109.9 110.8 110.2  -0.5 -1.3   1.6 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2551  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
51 
ก.ย.
51 
ต.ค.
50 
เฉลี่ย 
ต.ค.
51/ 
ก.ย.51 
ต.ค.
51/ 
ต.ค.50 
ม.ค.- ต.ค.
51/ 
ม.ค.- ต.ค.
50 
  ดัชนีรวม 100.00     120.0 129.5 110.1 130.2 -7.4   8.9 20.5 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.15     121.4 122.0 110.5 118.3  -0.5   9.9   7.9 
  ซีเมนต์ 12.30     117.6 117.5 106.2 113.8   0.1 10.7   6.8 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 12.38     114.8 114.8 105.0 110.3   0.0   9.4   4.9 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 27.78     121.1 150.4 113.0 158.8 -19.5   7.1 48.7 
  กระเบื้อง 6.81     110.7 109.1 107.3 108.7   1.5   3.1   2.0 
  วัสดุฉาบผิว 2.57     106.1 105.4 102.2 104.3   0.7   3.8   2.0 
  สุขภัณฑ์ 2.13     138.5 130.8 124.3 130.4   5.8 11.4   5.7 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.95     115.9 116.7 114.2 115.1  -0.7   1.5   1.0 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 15.91     125.5 122.0 109.4 117.6   2.8 14.8   6.8 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2552  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
52 
ก.ย.
52 
ต.ค.
51 
เฉลี่ย 
ต.ค.
52/ 
ก.ย.52 
ต.ค.
52/ 
ต.ค.51 
ม.ค.- ต.ค.
52/ 
ม.ค.- ต.ค.
51 
  ดัชนีรวม 100.00     113.2 113.5 120.0 110.6  -0.3 -5.6 -15.0 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.97     132.9 132.9 121.4 133.4   0.0   9.5 12.8 
  ซีเมนต์ 12.70     115.8 118.9 117.6 112.7 -2.5 -1.5 -1.0 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 12.65     103.8 103.8 114.8 103.8   0.0 -9.6 -5.9 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 25.79     108.5 109.0 121.1 103.4  -0.4 -10.4 -34.9 
  กระเบื้อง 7.15     110.7 110.7 110.7 110.7   0.0   0.0   1.8 
  วัสดุฉาบผิว 2.85     113.8 112.2 106.1 113.1   1.5   7.2   8.5 
  สุขภัณฑ์ 2.28     143.7 143.7 138.5 149.0   0.0   3.8 14.3 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.53     109.2 108.3 115.9 108.0   0.9 -5.8 -6.2 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 16.09     120.9 120.6 125.5 118.9   0.3 -3.6   1.1 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2553  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
53 
ก.ย.
53 
ต.ค.
52 
เฉลี่ย 
ต.ค.
53/ 
ก.ย.53 
ต.ค.
53/ 
ต.ค.52 
ม.ค.- ต.ค.
53/ 
ม.ค.- ต.ค.
52 
  ดัชนีรวม 100.00     113.7 114.2 113.2 113.0  -0.5   0.4   2.2 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.21     138.2 138.2 132.9 135.2   0.0   4.0   1.3 
  ซีเมนต์ 11.75     108.3 104.4 115.8 102.8   3.7 -6.5 -8.8 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 12.83     102.8 102.2 103.8 102.4   0.6 -1.0 -1.4 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 25.74     109.8 112.9 108.5 110.9 -2.7   1.2   7.2 
  กระเบื้อง 7.08     110.2 110.8 110.7 110.7  -0.5  -0.4   0.0 
  วัสดุฉาบผิว 2.84     113.5 113.5 113.8 113.8   0.0  -0.3   0.5 
  สุขภัณฑ์ 2.37     143.6 143.6 143.7 144.1   0.0  -0.1 -3.3 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.78     110.4 110.0 109.2 110.0   0.4   1.1   1.8 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 16.41     123.8 123.5 120.9 122.5   0.2   2.3   2.9 
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******************************************************* 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
 
เดือน ตุลาคม   ปี 2554  
(2548 = 100 ) 
หมวด 
 
สัดส่วน 
น้ าหนัก 
  
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง  
ต.ค.
54 
ก.ย.
54 
ต.ค.
53 
เฉลี่ย 
ต.ค.
54/ 
ก.ย.54 
ต.ค.
54/ 
ต.ค.53 
ม.ค.- ต.ค.
54/ 
ม.ค.- ต.ค.
53 
  ดัชนีรวม 100.00     121.9 120.8 113.7 119.9   0.9   7.2   6.1 
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.81     139.9 139.9 138.2 139.8   0.0   1.2   3.4 
  ซีเมนต์ 11.77     116.0 114.8 108.3 114.9   1.0   7.1 11.8 
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 12.83     110.5 106.4 102.8 105.5   3.9   7.5   3.0 
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 27.24     125.1 124.9 109.8 123.5   0.2 13.9 11.4 
  กระเบื้อง 6.66     111.1 111.1 110.2 109.1   0.0   0.8 -1.4 
  วัสดุฉาบผิว 2.79     119.8 119.8 113.5 116.2   0.0   5.6   2.1 
  สุขภัณฑ์ 2.23     150.0 150.0 143.6 150.0   0.0   4.5   4.1 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.39     113.7 113.8 110.4 113.5  -0.1   3.0   3.2 
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 16.29     131.8 129.5 123.8 128.6   1.8   6.5   5.0 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายประจักษ์  หล้าจางวาง เกิดเมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2512 ส าเร็จ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
เทเวศร์ พุทธศักราช 2534 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ในปีพุทธศักราช 2553 ปัจจุบันรับราชการที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
ต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
